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THE OXFORD DEMO CRAT 
WM. A. PIDGIN * Co.. 
ra<>riiitoti, 
4 oil* J. mil. B4il«r. 
Tf -Om I* »M«e aa4 Fifty P»» 
r» >r. « a It •>.' T«» I*»lla»a. 
9'" 
«'li«kfctaC w. « «M mf ftfcllt raUiW 
all—« i— mi »«r »f <* «^i ■ < l» m4 
■ • Ik* nrttlMMtl • Uwpi|N U 
Ik* »l*f 
*» »i3 MM 
IO *M »■•»,Ut If >A 
M c«|iira,(*( ••r)NI,bl 30.00 
A*J M* tafl U lk* |n»« >v IM tUfc 
a- f-mpm I k» aritf. 
_ 
nr« * r. k II «<•«# *inH, P"«« *•. mm4 I W N i«M« V"i, 
MTM«k«riw4 aiHHa 
j«».» rm\ri*«» 
D H YOUNG. 
<_!' IS *LLj -Li . 
A* >|*»i Uv 
MM.KKS SKUIN4. HCMMX 
iork iv.«r 
D R A THOMPSON. 
H> ENTIST, 
*•>. a. a»ais ni*ck. 
ft »o|««tVIIUCC,M 
HT r»»l> tmamrtrd — &m4. «r I 
BJLSTR L RICHARDSON, 
Councilor* & (Itorif;* at Law. 
i> i x r i r l i», 
II o«r»» f—w• t». Wt 
O. W. BUKM1AM. 
llUrnr) A. t »un»rMor at Ij«. 
nr.* ii r «u« «», 
|jr M K.<k P.,. H ■ «'» »m4 I*'<iiim. 
«!••*( Ilall ft. ■)< H all* 
W M. WIKT VI HOI IV 
Counsellor <& Attorney at Law 
^or n % v nr. 
loUirri' llm k l'<I.Hnnal( A fr ■««<»•• 
Am * l*i —i x. »>*atmrA ti immtw 
(IM. 
O. W RI.AKCIIARD, 
itUrarj and (uaa«rllor at La* 
Rr«roKn roi*T. nr.. 
4|»- (wr p*w*wt> -f |M*ww, (mw< •( tmf, 
mJ H «•<( 
UOHATIO AUSTIN, 
sHKKItT OF OXFORD C 01 NTT, 
r%m«. 11 
A> MiWMilinn »mj pei* pit UAmwJ tm 
■* «ll| ff** tff f,> « | M 
JOHN JACKSON, 
roroarr. aid l»# put) slifrlf 
rot oxrotna »k*\ki.i\ co*a. 
HutrM. V«M#. 
or 
J. 11. PO W U M S. 
DUPU TT H H K )1 I 1» *, 
ravRirao, *•. 
Alt t*rrr«yl • bf Mil y S l« 
» i 
D D RI DLON 
Drpaf? NhrrifT aid (oroarr 
KKZ\K > AI LS *r 
JE. K. RICK, 
iHiiT'l T x xt y it i f * 
MMHrnriRLO. 
M. 6. WEBB A CO.. 
y?l!)o!r«alt ilralus in *'Ieur. 
Ho. ai Comm«rn«l Street, 
mmliip, 
M O Will. I | I tlf m4 llr*4kri A W -t4 14 
CEO. W. MILLETT. 
Book. Card & Job Printer. 
N0RW*V VltlAfif, V't. 
ikf* 4 4i !»*■>• I '• M •«», ■■ far f C 
*<►»*». m-m'i I •« UAr*. 
J«* It. MM 
H. b hall 
Drujgiat and Apothrc.iry, 
»it >i*na »• 
Xliints. Jtrr- Stuffs, tfMass 
BOOKS 4 STATIONARY, 
RITHIL, «r. 
ry * r»»« •»» *11 i^-r< -» I ••»•« i»4»» 
J. O. KICK, 
M'UKIt. TRIPPKK \M> 4.1 IDF. 
| t'^TON OlUr4 I ntalr 1'. 
1»»l H .tli lic.lfi Ur-.iW^I' 
port' •» »p% • •r.». rt» at »» fc ■ »»» ('MM,* 
« M- 
CLOCKS L WATCHE 
J»«»kr.«pwiwiN. A« 
ciir.ri i.i v akr*iacd. iv 
B WALTOR. 
fun Miii.'* I*. 
M I SC K L I. A N V. 
THE PHILOPES%. 
•• 1 likr *«»w Ikt br»i. Mr A>>in|4oa ; bat 
I think »b«i I grow *p I alkali mmrrj mwin 
lUIUfl So <|tukr m/m< tfrrtUf «( 
Ur k»«(koU, •(ndm| on tip-to« to g«t 
at • ••»•• aut* Wfl upun tb« 4*M>ru»l J» iwrt 
Itblr. with brr Iw vnr old »»»i <<k. 
kua tUq> «krf »«rr lu<i upon a»l 
bcr wonts alnwlv—•• I I ik« row 
A*- tirtl. but whr« I'm gromm I tA*mA I ikall 
■urri H albert 
•• Why. !K»lly >m 
•• \\ ky * Oh. Im h*» lnt« an<l loU otmtcm- 
rr. u>4 tow h*»e#V 
"Why? Ilow Jo ;o« know I hi^nY" 
** Aunt MaiikU mm m >b»- told K*t# 
lhi« »rrr miming m hrr t*dr«M>ri. umI thai 
if »hr a»arr wl _» •»« *W .1 — »h« d—oh. 1 rr- 
mxml r—«hv'«l »tar>r in a giitvl. IWl«>rr 
that I bruit to marrj vou wWn I gruwod 
■P 
A revelation It • *» tr— I «ai i«rr 
of thai. U hat lK>h» hoard ato rvpntH 
frrtmtftm, aiHl(rMnllt at thr n»o«t uiappro- 
prtatr tiara A >»«k krhia «h» ha J rw- 
»*»WJ to Mr» L»I*—lbe btkioMtk Mr*. 
I'u—tkfti Aunt Mitiiiit «u Irj i».|j 
ji ki in tk- kiUbr*. J*W LaJ MlcrvU all 
tbooe rrntrki comaun to tbr rm- 
Jaml trrrt'+f »• tu Aunt » f*U« krU 
~ 
M'l 
• «ig 
" Sbo beftnj iMuvb. listening, 
hk« ft )oiM| ••l. ftntl rrprttii^ it <i*v» al- 
ter » ith ft that luiM latvrry^Oon 
ttf tbo »w J'ftrt» of til utkrri »l<»- 
tW«t*i »• <( kiir rr««•!*«! it. 
s«. Mr«. tb<>ught KalT woul-l »IAT> e 
in ft jirrtt if »Ik Mrrwi aw IVmmI 
Ai»«1 ihr pm{ioMr<l I umiii llwltirrt ft* ft •«)>• 
Mtlulr I'WmaU.- Mill. ikll|kliil ftltufrtk- 
«r. Ob. it I iouU but kmuw «Uftt k*»> 
•ftfi ! 1 auftlii two. 
•* ( Mftl krft, I MlJ tOftllft(ljr. 
** Yr«, *brn I (rt ■; fth*o<Mll, 
SU kilril her |K> icU—iWrc *< r« tkr*« 
ber mM »j>r«»o— »n.| mm tr< aiiit^ 
•iftiiitil*. in u r blft' ft •h^perevl feet. u»rr 
tbr rrwwc t. 1 tuvk bar ap»-a m« 
kn« «, ftbtl Lftlkr i to ber ft* »he be J. 
" W bftt ii*i Kid mi. l»oi<» if" 
M I 4<«1 «ftnt to Veil jm 
w b> r 
" You 11 be mad.** 
" No." 
" Y. itcao <-r»< k tb<* tl«o«J «iU. 
low Irrtk, Mr .Uilft|(('M 
" 
1 |erfvtuw<l tbc fepcrftUub -ftut, b'.weu r 
• lib HI tMtb—ftUli tbr Irtlb inger* b»h. J 
iwl tbe nut 
" Nv«> loll aw, 1 hilly." 
" Hell, ktlf *«h1 ib* kftWti you bvtb. 
WhI alko *i>kr<l to* atMiU fu »*i_l 
** I'm obb^eU to brr * 
** Are y u« mil" 
*-1 bwfM tut. 1 tl .t»k l a aftoe ih>» l>o.- 
\f.m 
I ! A'r 1 J 
mp« f 
** Uf oufw tel. |Hi | look •»»!'** 
" V M M«tr 4* to* tr« prHi; 1*4ami I 
bko la )m y< ur »»<• «km I ■ (towmI up 
orIjr AiM MiiU Itvt It Mlkl bo awfal. 
¥«• «rr ia mr« «Hi. ok! t |»bilopo*w. 
I_»t it wiik ■»«•. Mr At'irp-V»o 
" 
I t""* kotf ul tkr- out. 
•* W •»».** fT»ri| |)-Ut. •• >V ill It bo tbo 
tt«o if w« un tka kol\ * H«*ok<l an 
•• 
"tA! ami I'm l»». *<m; iii In ion 
voar* 111 t«o—kn i»i mm—»*». Ill bo «ii< 
loa, tn4 tf#—" 
•• Tkiftj 
** < »k. okst in <>M ato H-it I xol h< 
pfcik>p»*>« Ibr ton rr»r*. bo I 
hr<* mt RMor uatil I'm k>* ar>«l tf to* 
rtfck MO l.f»» I *b«n Oil* ▼<>« * t 
pr. »«-rrf TUn I N —i 11 Cnutia llulUn 
a*H bo rni 
l»t«l* af*trW-aa Mabrjo 
•MM?" 
~fxr 
X tk.of 
"llfc, bat I fhaufM *•«» aw mi) ni'k 
•« WUl 1*1 I 1< g • <i«. I* t tk» 
pkil<'|«" * »fl J"' J" W." 
»''• | t |»r»llr • M 
"tl r* tkr ilwiwy fMW of H«r|nn H«W»» 
I had h#** tWf» i work. 
M Mr (iuitfi to tprihl mn ?»»»»• 
> <f(w* JrtoJ inontlw I iiA't 1 Kit!* 
«»® -n. an<l »Kr — W.f!. *rv»n irr ivn «t 
(•rntf, id4 f fitM tH «br |o»rH »»«■. a*t 
Hat Mf« iio« fiffrtj aw. TW obW 
Irmp of htha hi lh» ikott rr- 
<iHrj tM thai K ill* hltHrMMM || utfcrn 
•ho Si ill. a« I • poM ■) »f 4n«« 'Mt>V r 
iW it. ki.ry trvr • *kir| ptr to tW Womr- 
•«« o»l ii• tiAMr. I rtd rtnl P- fb»|« Kil- 
ty orl; a« a girl will ifrik »i a t* *•- 
♦I a' « 'it krt »-tniif>r« |'rrk|M. itlrr ail, 
filled *m> | antM t»«( iW Inth that 
kit* rt»iKW». «r 1 if »m," Um- ftlr* 
4 I'lftHut «o'jH r[»*t m l if »W ukI 
*wo" !*• *r r«-»«I.T, |*n itltni' I lo >m 
>Ul '« fW • trtl I iJ»liW«l«l brt»r»w 
ttPI#; HI •• If tkr V«fr4 hrtn h of iW 
«tout i»r# ifi r<> •!.!< fc I kianl, or itr -»n- 
K| B«fr If 10 Ikr pc>o4 At OT fc«4. Iktirtiir 
p^minl it**-If m i aatural i*<l 
»k « war af arranging aoattai* at tack a <ri- 
••• I VriM)« a rocrot prniMl of " Sor- 
row* of \\ trirr" ba<l •omrthing to «iu oil b 
t*> iWt tRrntooa I aak**! Kitlr G«im lo 
■ iU oitb ■!«. m»I *bo ■*•«. A l*il. «ir«- 
iWt, «vrr pro*It girl of •iartrm. oitb Iwa* 
«f*< mm! go Urn botr. all ring* »rvi npplo* 
>Oo ooro a obiw 'If** Um( .i«t.ind a Lrool 
•tfi« bat wdb nhbow of cm Uu btoo, m l 
niMr* <m brr Li ■ joi. Anil »b* oaia«~l pU 
ctiitlv bftiJc or prattling of a dum tbing* 
until oc ram* to a i|m( in ib« »b« r* 
Ibrrr «rr* wil<l ffc»rr» and a tpriag. an«l 
obile plAIri o»rr * Lk b ilia w»lrri drip- 
ped. a*»«l a itoac »iaf» f * a »**t < H> thi« 
rustic b»a«-b ibr m liMrtl. atxl 1 koch at b*r 
!»■« t, aim! »<«r J« 1 coobl aot bavr rt* ab«r- 
cd aa boor aftrr to m*« wj life poarrd 
frrttm mi lip«. an«l to tWa 1 tobl kitty boo 
1 hirtd brr, aodaakrd brr wb-ibr *bc lor- 
«d M. 
Sbr 
Tt»%t I learnt. M>o»*-boo.brlurc «fee ipokr. 
aaJ I Mf'poar 1 kw4 a* an oW»-r man ombl 
obr-o 1 cox rrd my faro «>th UtU arow. 
and Urml it in tfco gta«» and a>bb»4. Ob. 
tbo paswooale. fW*-Ung( flowing lir»t lovo 
o: a H» «w««t .t i- it la.*" 
Kill* »earyimngrv than I. ymt k«> 
■«Hi mtorm •uniii.lt ! In a nuaral hrr 
itfBi «wl«i or my bair. and U« «ni 
lj«tw to rm*. Mr AUngiivn. ud do MK 
tLmk Ur<i of wmr. Yoi atm ao yvao|, m 
boj»k. 1 new thought of tbw. I < an truat 
*>m mtb a >nr»t 1 know. 1 U«r b*«-a 
•MfTM-i aaontbs a'><J mo«U—•ra*l< a jear. 
to a g»«ulr»an atu< b o.Jcr f ban you. j«a«t 
thirty -«l»o «il] « iaina *k *«ry *ooa. Ham 
mi* and obj«-.-tr«i to bun '.«-cauac bt 
■ u ^waf, aii I ao ■ It «a< ar«m{,prriia|i<. 
but In W;» *ir, a»i ikrm i« m> «r>Mia£ 
ring. au<l ibr ikitdl ru< a cinivt of plain 
|uU altivh gliiurvl (XI Imfi t»njt^r. ** On 
tb« arouf band. alw Uu^ix <1, "t»i 1 a*at 
it. Vi joj will not br angrt. ab« rant. 
b it U mi ln«(vd aUa)«. fur I frol aW >»t 
a* tkou|htM arrt a»o<ii| brother of aim*. 
An l mum good bir. J mi |»inf in to a<t 
• ill v .a.iwa a 
Nbr k ft If to ticapair. I mkI and bo- 
lt«-»cd I »»« ». r» vrrtHM^I m»t tbrti. and 
(axnrd that UiTtrr'i mrrr r>tk- 
u»t> to n. o««. bit I <1*1 B'it kill arwlf. 
t!tbn«|b 1 wrnt a»a» Irom ilwkory Hall 
that »rrr ni^St. t<> tkr jr»a« «aqpfiif of obi 
Mr. Iimoa. »bo at my innakiaj; 
thr r'watrr ** wbrn thr vbo- tinr »i< »• 
|>«m] Ab. I r® iM batf to d bio tbat tbr 
{inf 1 M'lfbt ba I fKi[ird m« 
AJi» u* »rf* 'p-'k' n in tbr wulr ball. in* 
vatation* to (YHa* a .jam. 
•• a ptra«an* j«ur- 
•ri ,* food wi%fai » of afl kind*. and I with 
i*nr portmanteau. bft tb« catr; b*H a* it 
W, • h»n Hand* ni ijkt it. and 
tltpfn d oat Mil tfce rna»l 
•• Mr AKinfl in. tak« rare of tbr j4itb»- 
prni, and do juat wbat I Mid. GooJ bjr* 
ki«a «x " 
I prww l n»T Hp* fr> k*r». *n.I h«*r little 
chifk Lot tii'l «rt, ami krf litllr aria* 
rl»«|*d »jr n^- fc, m l down into hit krtrt 
•ti.k u thrill, ind, ftnrijc 
to My. on my road eityward in lb* jrn»n• 
in(. «l»ri«*king train. I thnugltt mow of ••• 
*f*r-«»M |» .11* f ban of krf ( Kair 
(I, tklc IiojWhxI! Vn i witiih I kal 
anotbrr Jitmiii—in a l«(ltr«ontli an<>tb- 
rr. | Upn to flirt 1 ••• fimiml To 
my *t«ili<>, tlrrr I paiotrd portrait* with 
har«J •}+• likr jet, or aapplnrr and ro«y 
^f»~rk« of <l«-ep> *t %rr*»il!n»n. ai><l made turk 
idealised imitation* of k'iman nature A* 
kii« < LtrntriJ a «i>nbi|>|«r of *at 
<I«>!U afl»rtkr f*»hion of mtb<i«ia«ti U|w- 
■rr*—!<• tbia tiixl»o raar dam* • ami <Im 
•rl«, inal I painted iWa to ikrir w<l n»T 
own »ati«faatMNi AttTi obile I h»»»n to 
Uf« Jn im« of biatori«-»I pi< lurvi.wxl paint- 
ed oik. «itb < n F.liiat rik in it, m t 
ruff of adament. My brit rrrolWrtu* of 
tW production at tin* day i< that her ma)—• 
t) l»-»k I !!•' an iikh-M ao l %»» 
I n. ( « .| | >wi| l« I* i»Mi) 
•nj tbat !.<• Ua I »%• by far tW 
■wtl |>ru«iii«ftt atid brjtiant pan of ikr 
pr<»limttam My friend Jenk*. an art «ritK*. 
ram* to k* it and k>l«rr<l it 
*M Wr»iin! rWarming !** W •ax|; "Imt 
yo«r ttjl* «ant> •rlktatitf (»<• to Italy— 
go to Italy my bo; ! and your roantry will 
k* proud of jmm 
*' 
Ml Mj »f 4*'i *M>I ftoiv* thing I nvtHi 
lLa! vitfc • p«n| u I gu' l on ffc* " pimly 
flw' »( * IWh in hrr mk-uIIk 
r»n»*t And it >ii|fc( b« m«llo«iA|, ptr- 
U|M it tM If ttftlj Mrllu* M | 
•«miU go to lutf. 
I • I IVm. A MMIU «»<)o«r 
Imiy. • S<> iL'-ugl<l that llw prominent ma«- 
r«liM^arr un»>»t»4 mywmtt mn! loM m 
M, |> Ml *>«w4 it. A»»4 w» prrj'irtlKM % 
rnmfy '«•(. tryl «U« tl* MiftU Jm*. 
( tfium Hubkii •. miM. I •»» «• lMr4.«Hi 
i«» vii «• litljr to to«* ai •«»!• Mltuwl. 
( I 44*1 i|M<« »fc«» J.»k« 
■N-tiii Kt |U urat »n.) tri«m| A m <1 It 
m4 mj tnift fr*- Mt bH»to4 M n ilw 
ilrnti. mi mtrHnw »rtl» [Kftnij 
f>—«" w»4 waving tUir bM4k«rtkit(i 
ffcority. • 
L>~# It 4o w? <NM »rr fooJ It* 
alt ? I'm Mt nrt. TWrr wm k»»dr«4i 
of trtMU Umtne miking bad cx>pi«a of g »od 
pt. urn, an<i ofjiag ptmnt girU with 
rub rowpWxtom wd »bort pt-Uj* <>at*. tu l 
Lm gf*r tad* aft churvh pot ekes and old wo- 
■en *> •till, who «crt ao( ■clUvt'l ) e*. 
if. by »'llo*in| Jiaki itirl ptHrrtwti 
But I lUjtd ibere. uk! ptibtrd, wH tin*# 
no* Italy. aoftened the i>»k. I dr»» on 
caataa. and jja»e iaa« ten-ier half linli in- 
stead of tkxc |larui| «kitr« aod 
liuaia and mac y rara from the da* oo •tin b 
I Irll Aatrn-a, i returned a «M«r if soft a 
brtlrf u.an 
No comtadra greeted ■» oo the »borr 
A waa d< ad. It «u u> Lif land, t rnti and 
vitiontir. bo Ming kia«rlf aloof from 
mutter ma. and charging wondcrwua pnew 
fur prodoiiva* no one would bare pnrrha*- 
cd bad lk*y inanaird from the prail of 
, auk m>«t Juke Nuiitb It waa aniumer, too. 
and ibr car trllaigb deaerted, ao I reaolv 
rd to Wat* brkki aud mortar. and go upon 
a fckct birig toar. A aaug farm Louar. d<- 
Itfikiiull) rka* In liaUaniwd rjn ittrd to 
pu.tur*-aqu« ruiita. dm and flcaa. mtifvd 
■m. and da miatreaa. a good old lady, took 
a mighty inter*»t in what ibr called "par* 
ti*ra.*" 
"If ;m •»»! tod-tv t pKlirc," ib* mmI. 
*• tbrr* '• 4 lo»fljr place—Hickory iluim— 
)uat xroM ike bill. Mim Mill*. iW aiai*- 
ter'a <la«gSirr. nuJ« a ptrtur of Uut oo.* 
** H >> kor) Hall 1"* I tfirl, aa<l Ixiurt my 
rm aruir * » kuxi o( kau Guto* and Lbe 
fuuiiiiaa in iW wood. 
** Y«a.~aa«<J the old ladr. Old Mr (#aion 
o*««*l it. But br'i dead and io'i tbr old 
lady and Uiu kitty. »b« » mairird to a 
gtatUmaa by tbe naa<- of Wilawo. and bves 
tWra boo. auk bcr faailv aad Mim lK>ro- 
tW> 
"Miu IW>ik»a!~ I rrntrmt>r rwd no M*cb 
(» ■«*« Uut I lb >agt*t I abould llkr t » mn 
K*:- immt w»rv, for obi tutor* HUr.aui at 
tbr *ua ftnt down I found a)icli at lb- 
—a bew uuc—«bi<b oprmti iato tb< 
garden 
A »u»ut ladjr, WMMakrrr about thirty 
»t< od on tbr pwvb, rbatiiag «ilb a gra«» 
but pbaaant looking man Sbe lifted b«r 
Matron Ijr brad, tbr rippling bair knotted at 
tb b*rk. aad lookrd at muc funic 1} and 
id-juii in(lv. 
( ooll * Ue k ilty 
** lXj 1 iddrro Mm WiUon?" 1 a»k«rd. 
"Ye*." rtpU d Um lady, "tbat wai 
aan*e and. dear aw! it isn't powt.Lc that 
jo« are Mr. Abingdon. !!••« glad I aw to 
r»- yoo you. '11*in >« Mr. Wil«oa. L'un^ 
in Yoaar^a stranger." 
1 «u 1 dtd not know bcr aad never d»d. 
Afirr awbilc I b>-i°ano ar <juairttrd nub 
plump, good natural Mrs H lUoa. but Kit- 
ty limn* w»»r rrturm-d again. 
*" And do )o« rvoraliw l*o>l» f'' rrwil 
Mr*. \YU«on. •* >b« rmniihrr* yon. I 
kn>"Torn.** to a bo* by ber *mW. 
*"«-ail \ <x*r Aunt l»oroiboa—Ikdly wnUcrtt 
now. Mr Ai'ingibm.** 
A voir* m liic —a (uof <* tb«- 
tbr*-«l> >l i—| •Urtlril (Uiht—• cry of al- 
w»-t huUi-b jot, wx) UnJly, wub boili 
kwxit riirwl<-4, '■»«* lo»»rl« mtr, I.ittJr 
IMU tiiQ, lltoagb grwwn a »M>in, Ur 
•»/». only sorr brauolal wH »vr* «••• 
ittbX AikI »b- kut» uk il u»«. TUrr 
l« »*• b a <i«l>< It* Iklttrjr in b*M*j( »m»«n 
on th» m-(ant after mm* yrara Wbo can 
A ! 
Aft n mJ ijain. u iW iimmrr wim<1 
a#»l lW b*< Lory l«-»» -• gr*w rtrti in an town 
Mnlifkt, I p—> «l iW |IU awl rnit'r-d at 
|Ik <loar Oil** I Ml aiib I Kill? ua ibr 
pnrrb. •ftm aia*trr«il «nb b- r in ibr gar 
drn at La«t I ramr villi a ftmrd [xirp<p»»- in 
my b^art—■<bal of »«o«pi arvi ai*nin( IK»I- 
l»-lbe emt'amt Umbtr of lb<a» ul<l tnif 
Y-t |» f*i»(M lb- rbitd. k»l a<> pof»- 
rbml mi Ibr f»r*< *•*♦»!•- rata** of My »ib. 
■••cbt likf brr reuua Halbrt br«t. r for a 
bu>'>an-l 7*1. •<* I «aa a<H r»«b. a» l cvuki 
git* brr l-ut at lorr 
An>l an I wrnl a liltlr +»nMiaflT ♦« ibr 
bw** of*>- day. *V< n I kw ■ •)«* •'< all 
iW. anH b»H brr in Uf «.»!•>« af IU 
aM i>niK( mixa, knitting aitk hra4a awl 
•r-arlrt »>ik. f iaat UlitH brr ar>4 ia«i 
ana*, thing mi brr knrr—a aitbrrwf n«< — 
tV r»M loay iVr»«kH gift «f Babr |b»H 
»• l%la(»M I i»ii|—•' IVIo^raa' fro 
ton r*tar»»rr Hi" 
vfcr l.lu.brJ My M 
n k'W I ill lkl« •hiU" •> • 
cr»r«I—•• | «•• fW a«(t *iHr i*»," 
and «w» (rfkrt liitf* r%*m iW 4rr« 
lb* to Bt •I'hrfr l tiw-nj. 
*• I kmt * might »««," I mhI. " m<J ) on 
tr» l-miftil t*» g-»» m# • 
"I «;B fcfitt «m till* k porkft. >S« 
•*» I " It ■»« fe' w» hertfW* m lav. hut 
;m aWail «m*» «• tor jo»r ^lafrat," 
• Xfc." I M«1 — M IfoliJ, I *W>t 
il •« mon |*r •«>•« tkw tka' To* |>r* 
lr4 ■*- i prr«»i»t 
* 
"Ho I "IM." ••mI »ln Im|M if« n 
•• M fm •«* I Im»* rallwf »»-ft pr» • m*»» 
Mill at| »* Un at • Ci|*r rM 
" 
'• f'olt, j<* ka«« <«f »ffj 
«' n.~ I «i t — • • en pcvcioee f >,»t I l|-Hy 
<«'• a»k rmm hr it: ■ m*+- "*»• Mil* l*»*r» 
—I »»-ry mH H til *»• tkmt 
|MI»» Kill JM |I<* m fiar^lf for i 
0n- ffWt W* «if *»H. filMl 
[SiTSwdit 
Fact* m KiTttu Hiaroar. TW rat- 
t 'r—ml~ hmd» a superior k» 1a tW Jr«f ud 
tkr bUck m*ir. MWrn a bark dtaro*- 
tn nl tU saak« u> t ulualMo *Wdk aittM 
Attack, be low ao tiir m pr»-pariag lor 
bittlr. lir ouk>-« up wtiiua Ira or t«d«« 
lr«t of tW Make lb— 1rap* Ittrwd tad 
tux to »r»tr iW UmJjt of tir auk« witk kts 
•karp bi(urrai«l Uob. TW irtt oaact 1a 
a««t bat if iiUti am, 
tW bark rrpraU iW trial until W « uU tW 
anakr ut i«tm. TW black saake is ibo 
■orr tioa is njwal L-uafMitor if*in<t tW 
rtlilrtnakr. So« k u iu n-lmtj ot aoUta, 
aot oalj ui ranaitif. bat in ratwiaiag it- 
mrif ar> >uo<i iu vtrtaa. tkat iW rtttinnakr 
kas du »ar of r«apui( fruas its total >-mt- 
br»». V\ Wn tW black and rauleauakva 
trr aboat ■ri.-t for battlr. tW Ibrarr <Urti 
lurw»ni at tW Wi^ht of kis >pr«d tad 
ilnkrt at tW nr»-k of tW latter wiLk uaarr- 
riag 'trrtiMitt. Iratiag a loot or two of tW 
upjx-r part of kM <>wn body at libarty. la 
Ait im>taat W rarirrln kstu witk trra or ata 
luU» ; W tW« Mup* tad looks tW ttranfM 
aa l |TA»p*ax fu* a tW tare, t Amrttiii tW 
«f«i prodocwd up->u hi* <xmH«d bodjr. 
If W sbow» ii^M ot lilir. tW ooila arr mul- 
tiplied an-l tW arrrwa t»n;kua««l r W oper- 
ator all tW wkde wai<tung tW riinatraaarr 
ot tW * x tim TWs tk • t»v naau tktrtr 
or forty ntiauir*—-(W ruratioacr tWa 
•lfkrai uar cod. nuUnaf at iW «aa»r ttar 
wbetWr any u|n« of lifo appear; if ao. tW 
coil is rrsnawpil and retained aatil tW ia> ar- r 
ce rated wrrttk is rdaftlrlcljr drad TW I 
Oixvau saaW ■* daatroved in tW aaiar 
Hi*t to Motneix—iircti Low. I 
know KHBr Iwiwrl, Will Luiit toil ka~H 
•"•rljr <ur»i»W, *1*1* It la »< piraaM 
t«> be «r*«n a i«>u»r Skary iu^r\ man rw- 
•outid tbn» ibrm fruM morning till uigkt 
uxl tbe inilucixT il u 'u«Ugi><«u u u»i>' 
l«i, aixl mui fc umiti to h« dn mM ia a 
koiwrlMild TTm rhikirra caUfc it and it 
Lt*U for lite, to iarurtiJr iii*rt*r A (nrod 
U< au< b a nrifiliur Witktn branny of brr 
Ik,if vltra doora and viixiuwi aiv upea, 
and r»« n !' »ll Parr .tt Ua» < augbt iW tunr 
ami d« ti^ki in — iriming and ai-oMing. un- 
til »<*>- iiaa Iwca aent into the rountn i» 
improve brr kainU. Wkrrr bk>ibcr ««-ta 
i!h raanipi*- *ou wif? xanrlv krar a pit-a«- 
anl word among Ukr tlu Uir-»a ia tbetr }>La» 
witL ta< h other. Y« t tbe d»a< ipUue id »w> k 
a lamilv ia alwa^a wrak and irrwgular 
TV rkiUrm ri|wi ju*t «o wuck act/du.g 
beforw ikcv do aavt'ung tkf » are ki<i : akilr 
iaanv a Immw where Ur low tmlour ut tbr 
n> tkrr, ur a d*.«»-U-d lnok of krr »t« aJ» eye 
ia law, actrf iLmk of d»«>b«lirooe, either 
tn or <>*i( ofker aight 
O DiuUtrn, it ia worth a prat deal In 
rultivate that '>irrilr«»tkuij in a woman." 
a W>w iwn-t v>»y. If tim arr «rr •<> 
nu< k urrd l»j tW mix W»toua «r walllul 
}>rauk« of tbr little owe*, speak L*r. It will 
be a £r«at krlp to jrow to naa trj to br pa 
bent and cktrrtul, if Jou caunot wkoll; awe 
reed. Artgi-r uiak-« ton wn t< bed. anl >oa 
rkiMrrn al«>. Impatient. awgr> tone* ae»- 
rr did lk»- b. art |v*l, l>wl |>lruty of *»ii 
iUcJ *ImI S4uomi mt* of «~r rr- 
■ni«S»r be wn 'U villi ta nufMr^J pen 
Yuu < au:i<>( bate ib» ririwc fof ib« iu that 
lix-jr )uor Imrk-w au>— tLr» uakt 
ibroi utfcir ten tiat* tbr kcaix r k'ur our 
ova x well u »<»«r rbltimi'i uir. Irani 
W> »|r an Ion ; ibtjr wiU fca>abtf I bat iwr 
«bm ) our brad w u»li r tbo «ilW«i. Vi, 
too, wuuU tbrj rriara»t<rr a bar«b and an- 
gry »uirr >Vbf b Ir-garj Will / OU IttK to 
KMir ilul'lrro? [X. V. 1'knaicla. 
A V «xiir N<>tto*. Aa Amrrva* cap- 
•Uii«l • an>' In ar aot atrn awnhi iaf» 
«a*» a «-<il|ih)r, and nprnrd tbr narmt- 
Uon by aai»n g j—" Htr n>«r nam# m R"t»- 
aw 
** I admitted a« »«a> »»• Kab» »n. 
" An4 von are a rfiuran»a»l b*. I ad- 
■ai:* -«l ttii* iar». ilw, lukitMMag scalp- 
tor 
" Mir," nalmni ba. M I will jp*r vm • 
«anm«KK» I hnxmd and l#ega-l bna tn 
l" H»tr<l " Kifctm, *tr,m *a*d be, 4n» 
in| a j>af<r r fin ho bu p*rkr!. "I *a a rr- 
wiahlr aaa. I na« h>m mi tbr tn »i- 
ratiif H<»t<a < •«*. and >«T«a Sb by td- 
Imjr mat' b» « At ftm rent* rb» bear* f a« 
W'«rtb tbi« m> ai-at. a niiifeon a* dollar* " 
I bnwtd ifaia ami *a>d I ftad t«» b«r 
it " *tr." b* went to «aj, "bow I 
air*.ed liat a«Uma of dtdlara b»>w fmm 
•rinng r—idin I e»mm to rwiaiag of ar- 
m. <U : u> facing <-ar»- of bmn; to trading m 
d> jr*. t«d»arr*ia. rorn« and 
and b>a I rwmtf to ba tbr awn tbal 1 am, 
m. H ftnrj all wtr w» m. tfe, 
•wt U<1» mini. Int. m » wry r-m*rfca 
I4» M | r. tK.i | k*4 M> 
bwM of it; km tkmi I m«M Wi —m wtmt 
it U4 to tUt with (far in Imb4. >rr" 
•»»4 ■» • jwtaW. •• 1 •»•*» 
to |- tuai» ay ■»■». Ym h»»» m peM 
l» tkmg. Mr. brr* n» k<>uv—• fxllar *Hn | 
pf< TFB— I«UM| up *11 MtiHil A Mhl I 
bffffvr ifil Ik «<f I tlnak yam r«M i 
Trayaa'a in hi— Horn IUUm, mt. 1 vtci 
jm l* wi* ■» •• lik« m —' 
krifkt. MM tut, tri aoa*7 »o >>j«1 
Y <mi >Uil w [iffwt mr cmr ia all mj 
> i- n-vm tndH i twwuag —i iW ooU 
■thin at b*r i^i the h— h. ud ending 
with a foil Wngtk hggrr of a* mi the 
wit. wwh am* hand uiua in my ha —.and 
ike otter iitir m* «wwb "* 
Sap*Hicul knowledge it like etl nfM 
water it «h»nee <W>oe rt/nDy, bwt an rwilj 
b« ek«Mn~i >A. 
Tlw loud loan in which k«w p»opU ap- 
peal i« rrawa impU tkat re— no ia i |ml 
Julwe from tWa. 
Tke door brtean ua ami Ware a caaaot 
be oprar<i if that brtem via and oar fel- 
low ara i» »l*ut 
Read, not to raatrxlirt and ruaiou, nor 
to tM-Wve and take for granted, nor to had 
talk and duroone. hat to wnjfc and con- 
aider. 
In all tkia world tkrrr la nothing ao eweet 
at filing coenfurt to the diatrraaad—aa j*t- 
Ua{ a iua-r»Y into a |tooar heart. 
It is alwava right to Make tke beet of a 
bad poaitioa. bat not to pat ourarlree in a 
bad poeiboa becaoae we can aakr tke beat 
af it. 
A iMuntn—■ •wiuof to irapttkM vitk 
his nrtfbtmjr tar the Ion of ku wu«, Mid. 
"J am »ocrj )ogr poor vuata ha* (<«r to 
•" Than* you." replied ibr otA- 
er, 
" 
na> it be long bcfcn you go there.** 
if you would mder your tluUm k«lp> 
W-»« mil iWir U»e». Mm cwmpei or permit 
tka to ttarif» t^MMrlrei. 
An Inihumii. i«rtrui| an urtil* tpuM 
bi» ikrte mm, iku* ruarl» 1 " The uo- 
W wm of mj < >iititi — U»ai «*«wi mm uj 
rrtl kiuti m my Toe.tpM ton Lar- 
ry. fur km m«« «4r»*«-• im when I'm 
Uowi." 
A Pikf '» Peaker. m a UtaiMoUjoanal, 
Mvi liw- anM-n »»» wt aoHi diirtMinfcd 
mi lUt wfw : l4rr Ka» r u> <Lf through a 
•oM vrtn of iilw four fort tb*rk bolort 
tlm vearh iW k°U! 
Aa old mi!'i<>rtaii>* paid hi* aJJrrim to 
ns<- of tUr jiPKii«t giH« in tbr plarr Ob 
a»k<ng h«-r hind in marriage, be frankly 
»ai<I to brr : ** M m C I ata old and 
Ti« *rv rrrr y oang will y ou do m«- the hon- 
or to lirfoar my w:-l.>w 
*" 
r»<-k your riM in a* mmll a «,«• a* 
you ran. »o that you -an carry Omm your- 
mIi an I not let tbrm anu<»y utWi. 
W bm there is U*» m tbr urnrt tb» n arr 
rail «•« m thm »TM. vlu- h rover wry 
blark '-lot*I with jt«eg» bin. 
Ambition oftrti put* men to do the mroa- 
'4m, v < i* perform *>d in the 
Mne po«t«re a* rreepm^- 
N<4 in unTuar.lt rkarartrn doos bjMmm 
charm. but in manly one*, a* mi'rp ilow 
au< ta unwrunanlv <»nr«. but in the woman- 
ly. 
A lammtmim ia * p«rk mmr ItwktaMfi, 
M»»« r>pw»tu iiiuf wurr^Mg a cat. 
*k« iIm Mlmr brwiWa mp tad yli tk« 
)*U vf w»t> r—ml ktm. 
I ha»k •giving m> irwnj. ft w»»i. .Wrd Udy 
•»« — ■■ to Imt <V«r to rwnx • 
ipWndt.1 luricT •* Who ««rt n T" mijmr- 
m4 (W hd>. •* I *i> Mid Mt to !*• 
pird tW llihvrMM •• Ak ! I ran fwt■«.** 
twpWfW tlM Mr, ** «kM * jwl 
vital 1 lonM (jraat " 
K»m»ki»| within an'! ihrnit «• to 
«lk<>« tWat it nr»rr n> mlritdrd tWt mm 
iImwU b» idb. Or own htiMi ind aaa 
1 Mi ia I iW w»-M*r» wi happiarw of dm* 
trxiivi «t, all n(|«in thtf nan afcnoM la- 
bur. Miixl. Mr. mmiI, sIT tJikt moW>t and 
r—\ out k? idk-MM tfc<* i'f»rr »• • amtrra of 
a^nttl ■»♦! V' ril (fft 'f fa imy'dy 
tr. 'inj II' ia a nomaorw to tHa « >rl I and 
•mb al«trHKti( (erT tkc pvMU* f«i»l taka 
tot otWr ao«rr* u4 pMiiWara. 
W>* A<taw a«krd Im aona »S»t HtW 
of h ••»« lW» »'xiH likr to Iiva ia, tWy 
• n>h»-d at tli* old Ho* an-1 aaid |Wt watt- 
led inttafM »itk 
Pmrtirr »a< • gtrW will di£»r Oat of 
tW« latrljr tr. ka bar artk mi tna| to 
e»a|w b»»| kiawd. aad a f-*at aaat mt 
thra an nadjto Wtak tWir arck ta got 
kiaai, 
AN ■»■»« tor mmm- 
Hbmg or |m4 br m«Im| 
TIni prW» of n#M^rn in IxmAom 4w*- 
Hf FPru.'fc war *ulri«rtfMrMil Mtfc. 
0 "W Imi plan,* Mi4 M mmotkor. 
•**•» I •rfopt i* in tw fe»»~ m «7 
h*o*4t«!* "U^itr }mmr < fWitnr*." »— tW 
wply. 
TW lo(o«m| ml" r« pnmU^i in * K*w 
Jrr-ry .,V-»J >—■— "So k >—>1 in »rb*o< 
li*> K« r« k l»j lU 1I<W 
W»!iU»» * 
| I*- I.Uinwwg m m>wr A*rkm| Uhmi «*k 
trwMi Wk» is tfc* pn i—I iawiM of 
•W w>wli ■*< kltfylawi. likf • W» f 
Uk« UM «l 
fbfdVorb Urmocrat 
Sj V— 
•ST 4. 
I.V/O.V .VOML\\iTl(X\~S 
rem niuiMtxr, 
ABRAHAM LINCOLN 
m tiiiyou. 
mi rn rtmpcrr. 
ANDREW JOHNSON, 
r •>••••••«. 
M Wifclil -HDm PK.RH AM 
FOB aoTtMot, 
SAMUEL COSY, 
<•» rtW»t. 
Otter J (M*t( Ttrkvt 
WILLIAM W VTHf.lS of XomT. 
TIlt>MA> CHASF. of Bi*k£«4d 
nORATIO ArSTTN o4 Cmc-m. 
CC iTTOdll, 
WtLUAM W BOLSTER of 
JOSIAH HOBBS of Pan-. 
• «( CO. 
NOAll B. HTBBARP of Hinn. 
WILLIAM A. PIDGIN ol Pan.. 
Rational Fait. 
TVuroUjr. Aaju.t ilk, Uk «laj w« nasal- 
ly print oar paper, m tbr .l»r appoint*4 by 
tiw Piwlmr. »< * it' of Fartinj and Prar- 
rr, for oor comtrr In r»a*«joc«cf ol 
tka wr immh* tike paprr th»« »wk. ow dar 
rarTW than moiI. tkat iW rwinfciol 
«>hthe ft»S Ti«hirnt mar *" fr> m 
Itoir onoal itucttKHHi" apu tkat lav W> 
fr»*M tW r*«r»»m •!»♦•*!d at iot»« of tW Prr*i<W-»t 
win t* jvo#-t*ITt 
Tfca Last Call for *#a 
TW Prr«dr«it Im> ralWit (hr more 
arxi wr kf«* antii iW Ml <U* mf S. fv- 
l*wl«r hi niw tW»ri tnitWwt • <h«ft 
WV»t «■ tW <♦'!»* of (W y>m»W in ■ ■qmwn 
fn thi« .-»I1? Why. <*fUmU »« ratar tW 
men Vmif of n« want to w* .Ira# 
Xmii» nf n« winl In •»■»- f Vw- f^prnwwn »f 
La* tnr r>f 1atr.1 rwt mUi tKr nri ar»> 
nwrd tW Inm- ihoff wmuonrd. 
dftit MM n«r. TW q » >r» 
iriMfx ta k pUr. pn<H*-il <»•» T<> fW 
up the war ukI finish tW MicIImm. tW got- 
(mjeat mu«t kirr ibr am, m l wl<"< tl«r» 
tW* it ctnwi< hr inw W r all haH 
lwpr<l that aorr n»*-n woul<i n«>< kn*r hrra 
nrrr««»pr. h«t Crti di«n»«(niir tkai tW 
joTfnuarM ami* tWn TW two jjmt 
raaipaigna of tW trwoo caarx* br wrn a* 
fa!li r>wiaMM»t<) withrwit r*-»(f>r<*wot», 
Wluinrt ma* W ai4 to tW "i*tr»r» •» 
W«r fuH faith that G*tt. 'Irant will take 
Rx-hnKiftd. Vr know tW man. h«« irw 
wiU. hi* mtktamtaKir nwtp h»* k»-rt» tnilt* 
tanr •ifKitr, hi* prf*v»r»n^» and (ai! 
trimpk* in * »w> (i>al Ml of fmdml 
nWrr h> ha* m th> pa«t. Ilia 
pU«' are M)itxthu>Ut n.-il mat irrd. Hut 
in «tJ»f U> f-arr» ib*a out W 
a~»t* rtialurrt «n< ot«. I"»>i<>nbtr Ut ikr«« 
pian* look to tW «W-*trnrt»>>n of tW Kail 
R'-vi* atl otL r la-aiM of mawMm atn-i 
Iradinc to an-1 fmai Ri^WaH arvi tW final 
rt4ar|ir.n of the pla< r b* fl'irr. TW** 
■>»»■ nf *- M«iTurat>« Kr ray n«r« <i< ■ 
itr »>-d a»n«f h» kAd in w>l>t :• Kn»a. 
pWl »W r»«C ol *n mtrnrirri. and tr An it 
• lar^e f <rnr k i* ia[»rafter. «i»m- 
aar tea* that far i«A» mm- mf th* mm bnl- 
1 *M raaapa*tpi* of tha« mr anv othar war 
tin aaf»4 frwat ( haWar—-a t«> Atlanta ha* 
k»n a gi rmm mm nn>» of awhtart tn 
a»pk» ahn**« anparalWlh-4 in thr h—«n»-i 
of mil*tar% waHar- U df'ant <la» h> 
•nil ha •afrlT qaartovwd m At Wat a ||M 
gallant troo^i ihwW tW»> km partially rr- 
krtr l ao i harr a littlr tinf lor r «-•* To 
«lo thu and rarrr out hi- plana of n><upa 
Uoa hr ihiuM l« mtf irml VT • bir« a 
great eammtry to ho4<i. a gr*-a* nwatft ta 
a»<l Xrwi; U>rr brmt*<mm I* rrdif 
to fiiu«h op (mir tnomj^i. To ► •••wf.ttak 
tfcra? grrat obfM-u U'l cIbm "P U*- war tW 
Hit'mmrrU • howi-l M mft>M fn* 
war t of »*«. TW rrW b Uir wfc- ifcnr 
la«t ottx-ripboa. iW; b«tr pnt iIk 
<oM tl*r»r a*a<IaMr for* Jf«.4 »*» 
wifS ->• Wf l.i*f tl*r m>-n. iW n>anln 
wH> ikna iixl iWt •W>«U to rWrfclH 
hfiUkr l If rcmnirt i*tt W w*«l w 
■»* pwt tW»- * ar>« into »to ImnW r/ »to 
f»^*rwwi» at in 4n i» Tton Irt ftorw to ma 
•Hi* Ib |*mwg rW ». >mn 
•n I'** f^u4t of tmnpa •(•xV-r tbr la«t 
I *4iniMnllf if tV W Wrt w>»a «r» 
'* ra»~^ * •»# t»iW lm wit It 
"U | 'X m m lkf po*»T iw j -■■!-[ 
to rrtmb nmI rW whi^iiw. rinw mp tW war 
am4 bn*g »♦.»< w- alt <Jr«vv to M, % p«r. 
m»M kow>ral>lv p^trf, 
Or*. Il«'» »•■»• AHtrf* Irvm !*«• 
SkruMi'i to*4-quarters. M»>a « iW a» 
».^niwl>t «»f l»*a. Il«»»»r ! »o tto nMt.'l 
of U» tm; an-1 H< pmrtmrtu of T'»»hm>, 
iW pnM«M m»ir tartnl b» lfc» drallk uf 
(i*m M' n»n.« Ora Hoavf • rWrf 
staff. »i*l b» I^ni r«d Warm. f»w H> 
of tto 7*tk 
TW *■>*» pr*-a of tto Zmm'i A4 
«ttfa»f toa bM rtiwH to |.'.«K <a 
Am tlnaw M* — fcawli tto artaal »• 
ir«N a tto MM af »mm tto yapn. 
Hew Xhtj 4o it %m4 k*v it will oad 
It m mom quit* ipf«rr«t tbat tW wicW 
ifhfn and »*«nc» of tW big 
IukI chart*, to wp»l »mr body to pt« I 
tribatr w will b« ai lew* in % j >4 
3. pii U-f«Qp«-4. TW nr«*t a*t--aft« of] 
>-rr%n unplfc»4^l»-4#|««eilgk»re %n get C©'.- 
trol %i tho 4a>.r. port avt.i pra»w«ltMr> 
bet and ra>*r floar to tovntv itotUn a Hon- 
ral. pork to -t»f, aa«l guirr 
mm us proportion m libel* to (ail TW 
trotfc U. tk. r»- n no voai •rtrriiv in an* of 
tbcar arlM'Wi TW Morr W->—n of nor 
largo rit«r« aro liu-rall* »wo 1 foil of iWir 
Htr artaWo. dm lwnf WM mnWr tW 
jrtij' of Mork jut>b*n«ad plumWrvnofo*b*r 
pfopW'i poikrtt. TWj irv WWinjj cm to 
tWa to n>e^w! an aiivt^rr Bat tW tb.ng 
don't »ork iu»t to tWir hkia|. l*Ork ami 
ioar and otWr oroixtitiff ba»r Wta f*v 
raC do«. Jar b<r Jai and or* having jwai 
qoaatitieo of ikio kind of ■(^I>w4iir no 
ka*»d. ba«r oeaHr rwn Mcrroitt Mora- 
in( w»k«l up to ftod (Woorlrri poorer ra- 
Nrad of rkker, AaotWrtbinf. lWo« fprr- 
aUtn oW kaw go no W«Hoo| into tWir 
operation* Wvotd tWir real ariM, U»» 
f I to pav tWir notr* an 1 iua« of (W« n 
order to do ikii nII for what tkrt ran 
jet tWir ?* a ararrit* of an arti- 
rl* of a*er>-kand»*e. trade ge*erathr wiTtreg- 
nlate Our war taar* are W»t». wry 
Wavr Snt tW« are t ut a '* drop i* tW 
bt*ket~ compared wifk » Wal tbe people 
Hare to par to graaptng epeonlatora. Com~ 
■rrrii! pirate* ia tke Larje rit tea Hare ana* 
and their mitfiuo* ia a dn. vkith la tke 
end i* fmm! oat of tke bard ram! ng« of 
tke laboring induatrial cla**e* But tke 
•ame wkoel >W\ has ground olkera ■>< 
Tet grind tkem ^pe-vi'uio* pr».-e% ia tb»- 
end. a!«an U»f to rone down Tki* ia 
tkr great law of trade Tken thoae under 
tke load ka*« to Hear it. One turn of tka 
wheel of ft <rtini|ii>mHline* mkrt Men n-b. 
anotker tnm replace-* tb-n lc Ix-parr And 
w ben a man of tlii* < pet iloarn. tken 
there art hut few aaouraer*. lie ia only 
reaping tke joit reward of bia owa doing* 
Stat* Vormal Schoo! 
We *ee b* a notU-e p»ibU»b*>l in tke ril« 
paper* under tke kan.i of E- P. ft'eatva. 
**uf>er .nterwlanf of Pull* S>kuoi*. that tke 
State Nxrwai Skoul t* to >4 opened at 
Karmiagtoa on tWe 24iL da* of August t *t. 
Arrangement* hate keen made to moommo- 
dil« two kandrrd MksUn lioard will he 
fumieked at rrwotiaHle rale* an rntran<w 
lee of one dot ar will be < karg. 1. wbtlr tui- 
tion will he free ConpeUt t toother* ha*o 
hren mplorrd and intam gitea during 
tke term. Tin• x lmvl i« gut kp nwder tke 
patronage o' tke State under lite I.aw of 
1*63 It ia designed to <|uaftf* t> a< t>er* 
of omm >w •cbo© li lor tSe prolemion. and 
all *f ndent* entering are reuueotrd to give 
a pledge to be MM- teacher* of t'O—1 >n 
n koob in (Lii State. 
Aa tl>.» .• tl* fir«t e*pr tarni «»f a N r- 
Ml Si-kool in Munr U ii to tir k«f>n] that 
ft ^ nuwW uf lbi>M «lr»i£T. i«J U) Ittrk 
in o«r iihmm aWwttU oil! Kill ikwwlin 
of it* pn«iWfv« Prrw>«v« tilrnjn C 
n-k«l will V [wmiiUfl to (ifi both 
o»rr tW An'Sr*^ ^{in H mi-1 Utr cm* imrt. 
Th* uht i» ftn«»arx OflTa*♦•!** 
«« wrrt *t»i»rd «itk ft rrfrr»l..ng rain, 
wh h W aer ra.« fo h»*e ik>fPB(klT »»l tW 
ground. and put an miJ to thr Urritilr 
4rv>->fht »« ktir Hidurcd It «illb« ufift- 
ftL tilt! lr f«nr6t. 
"TW Jnr period jMt clo«fd. Krwilik( to 
rukanfri ki« n« jttnllrl in tki< rrtitar* 
in unf •> rtM<n« In thia region it k*a Mt 
hem f wtfr* a* wr Li>f Ward df^riSeil 
b» Mr* wkr are sot *«■« hifnif bl! It 
w~» ■ m< iancf nU l»- to dri»r throofli 
tW rowrtrr. TW jrra'rfi «ft* ktrdlv iMr 
in mdv ydar* a to ro»r iW (mw>d. and 
»» Wadir.(. ohilr Icki ahr-rt to m<rw TV 
C* m traa rvrWdtifbt. Mtd tW l« w-r Warr* 
d« ft'1 an<1 dry W » >t« mar* pU *s «lwr* 
thr irfttrj on thr rw*» wrr» l»a-!. an>] ar-ftt 
trml am tW ground liVr aoiian. tW ma- 
pl*-« in Mttif m.tanrrt >fco«mj fVrir aaarWi 
I ml#. T«1 lbr«» *»rrr ftll rl<v|<t'K*«. at»d 
*r irwt that in n»'«t of «K m rrg. n tW 
pwwti ra«* aill »tar» .p thr m>pa ar> »• to 
|i<t •••rtkms likr an ifrrafr 
* *• th>nfc that • *■&£ of tha k*gt*ing 
»*M to tW wwiih «f } **t 
laa* Wtl» ra«M •kkibat* tn rt— 
k Mka. 
_ Tat liwtt-vn r« •« nta ll«»rw At iW 
foot -aJ of Hoc. Jtimmh », l>» blw 'J 
<"WH t«ioi n r>[»rte.| M IK" Mtrrtil 
ibr (fillowif f (tm !iloi|umf •tram 
•* l»T»«r «W fx* ■» >n| hiwrtl 
^i»on m lW»t«n>, U<nw to W.* yittr ikri' 
i AMlt'rxltr*. rrilt»| *»»• ow tW al>>jw ol llartipj 11 1. M ••»*>« wr m«« 
ilut kit mn •{ iMMtrtiMt. 
•<*i i«W>» thai fci« lrf» w 4 ki Mw- 
UM'-C t«ttrr liMa • »ir*f 
To wkwfc IW "»prmgb>H iUfMil»Ucaa r»- 
l •• riirMfdiMrilt »«cUi»». 
Tkr hriHtlf ii»ir •«!! ka»f U> lw • 
t(Uf, 11 llto» *4 W I»p.—»» »• r®»»« f t< 
h» itrarl by ligiimtif t !»»•» fr* tKew (o»' 
t« tnua^ti^ ■ W*i'» lit* •*'! 
<l«aib Mfl Uri«l ( u«U*'l l*r KUm f«i 
w i/m #oom «Wr» ? 
H» i l«k t«» «f « » nr—. iW r >atpM 
•at w* of I'm M**im i« ta U kr itltr<. 
»*•' •' f*««K«nr | Tl» — of 
Mtorv Mttlx *»•«• t n |U> im.^n „f 
r<wn.'MMM for tW two rears. A 
|f»M (-«»•*■ "f tW l>4uf of mh1 
inf —» wt« will br w«>4 
A C.»»riwr»Oli foprr M« ■ fin to tW 
rM~ 1 thmt tit FroWioWl »wtr *»m fcoa toll- 
rm t" 4+*4 <Wt • «f r«»ii Ut« kt< 
Www w|r«'H t*H • that tto m» 
•f Ow® kw(i*r »iU W taMMMi 
Extract from a Scraot. 
MirtrW ia /•/> 24, lm>4. by Krr. 
M. O Wb*. mt |W umrrmi e* &MM< 
Mm 
Mr ^trU « • *olJ>rr fro* S immt. 
wWo <]>r4 «* om of tbe Military ko«p4ftl« ia 
iwwily. fro ■ m *«uJ 
tH «W» iiif».'k i; »rtk tbe rrtwU Mar 
Prtmburj V*. TW wraMi. ukra fi.« 
• fwm AS—14. on-uptnl atisU villi 
roMxIrrttMiM nMnwnl to tW M«r rela- 
tive* of iW >kw>««d for campwmt* of 
ml b;» <ir*t 
AMfcrr cr|nr rowp.imrm of 
mi»1 m rtfcwaw to tW (Uttk of tkf ion 
a^urwtl to Jar ia. tbe «« n »»• U 
bia narntn uul tW obfrt for wbt.b Iw pf 
Vi« life. TWi. via a fr» at oato. anl aortk* 
no 4oaU tbe itrrifr* kr Made for it. I.ifo 
baa a value, a kigb valor, an J ret tbere are 
ikinp of bigbrr value ; tkiftga (nrvkx-t life 
i4uuU he freely ptra, Tberr are buman 
•otrrpriaew fc»r proorrottag wlitrk. a man 
■ i|ht flan rvra to katr a »oo riprad bit 
wr r Mate ore in tbi> world Tberr raa bo 
no do«b( »f tbia Lot another oapnlit'oo 
bo iilia^ oat ia tkia (t> ,«trr, aitb an-'tber 
CoKmUoo at ita b> aJ. to Jia>vtrr a a»» con- 
tinrM «itk k* <'l lu vrti a* 
that «L. k tailed tr-HB PaU« in Spam in 
1 r.»2 ; wh>> vonld »<4 rrjom to b«r a M>« 
Ukf part ia it. aad if W fx-ritW akilr re» 
turning fro* it.kasing ita-lr tke di^t-oser*. 
».gkt not I! fr*! that k is mm ksd {i?M 
bii life for a tortki Take nofWt 
caw in«»ir«iin(tlf wik H* it 
tit* fa«-t that after tk» «aa«apl* rf forsnrr 
time*, an r sped it h*i were mow being form- 
ed from tH- «r Aamciii ilvfv* to di«.t>»rr 
I^nr-I Franklin and ki« «rem. ><■>■*»rTr hav- 
ing • lilrd M a prt»» npediti<m. to Irim it 
poaaifcle »kr»h»r tWi w. re Jf*>1 or ret ali**. 
• bo wo ltd not rWi-rfelW p*r kn d«-are*t 
•on to kelp in it. and if kr dwii in ike rum 
of ita proermtioa «o«U not feul ki*»rif 
UBpli roa*vWd tatkr b*m mltarr an J jraa 
desn of tke intcrpri* Take anotker < aw 
•till aim s iTIuatratirc of tkr point Nrforr as. 
Srr»«» Ifpriliaf a»onr dirs-rtls la o«r ten 
<}rre»t Ton stand on th» ~-a 
•k.»rr and »ee a e ■— e\ in di«tnr»* fcke !• 
wrrrktd llrr ma* t • brr ».«e* carried o| 
b« ikr brrrrMM »( the wi<v!» Her aaiW 
are ti.rw and »' rr-atn ir p iti tke (ale Tkr 
•e a arvatd ker is lacked into fn*n> and boils 
lika a pot Tke m a on ker. a>en. 
women and ek-Klree HA up imploring band* 
and rrjr for lelp, tkr tr < rw■« arr repeated!*, 
and urgs-ntls ntterrd Ymi pi'r them and 
would kelp if ym r.Wd Bt ike nilr of 
eon «tand« t»«r mi *nk vigilant ere and 
kr art of kindaea* rr*pn«ti«r to «o«r own 
lit* twnaa Wares nitk inde«mkn><le mv 
IMMM lit is touitf.ieronf. andpropMrs It 
go and if po*«ikl« aase iLra fro* a waters 
grave, vosll son refuae kit prapwitioo? 
How cowld rm* Ka'ker would son n«>t 
•as. go a* hos go and flod go wit • rou 
Yosi on«rnt rk*s ifullr lie ftes Witt 
*orm rrrrt ard nersr« all ttrj -wd to tkr 
»ork. m<1 most a* Ufa I lutna^tMrni of ifc» 
pantile. kr <tr!*«-• tW €r*« K.«at W f-*r &od 
onto lkr«rr«f olilNirrti. TW p»ri»k»ti« 
'DW* katl b>« «* t ken mm* ta Mi««r. 
TWr fill tkr boat In it* « *po< »t» 
i-tH bf carn«»* tkra l«rk »»(» to land llr 
r»p» tt« bi« trip* fill sn«t »f* *a»H. At 
IfKftk. «itk llr *rn la«» "•» lak- 
es fmi tW wmk. lkm«fk rlkaortioo of 
*«reo£lk ««r n(Wr rtotr ike >n»l it >»»u^ 
rj »•»•! far yn»» Jwn to tke «-»•*• <ftrp»ka. 
ki«» If tlx) frrifkt TW« all |«r- 
<«h iKjrtlwr N >• (W n«*«t<"a ta au«U 
«<*• P-jTrt rUt W ouM *«• r>(pn 
it* nxicvplM or it* attr*pt*<l • %*■< ulxm kt 
b'ta tlMr It 6« kio "> kl* ?rf* lift 
No lixkri). Jutl aoald oot. 
la |>Urr of it to« ooaM n« U m • oo»U 
k>», I ipfntr of lii« *j»ir»il I d«-ed of -l«r 
m*T '■ k*k*Jfaffiifm"zh«atiiit«, I fft«r 
kt« uf> fr*rlr la «ko of kit ao 
eodtaff k#« hit And rurm .|rar aMi«mi*g 
frtend* I • pr«t not* r*f>M-itlk to ttw fatk> 
•r «Wi loan** tW drtlk of kt* d-ar •»«* 
I^ *n* wgfit kati*f |it*a t«*t *«>n v« tk» 
work of Ualpmg «a»r iW utMMi. it* uam*, 
iU >w»d»o fn* tkr f• < • rf of tke ki|h«f, 
ihImmn MwIIm tkal ha* rot up agan *t 
mm Yo« —■* t« m m k|K*i*« ttw m(h«'* 
a •• tWrriufk n »»»*•••( rnrryr to rover tkr 
vko|i> ftr* ol it »itk 4rar>latioo and rata, 
would «oa takr b». k a ,« a *i»ffW tlimf 
tn ka*f Jomm or g>w. a. jiar 4* ar < ktl i 
eeea U» kelp *•*• it l' >rp*» too if I a«k 
an otif»r*»*arf i^*riti«a—<«« tkat taav 
— rmt |o ia>p«afk io»r paintdita ta ikr 
ira«t i a*k it * itk aa mo k at*trt or larl- 
•af I *•* it to opoa roar Wart 1*1 Itpa 
1 a*k it to Id year Wn of coaatrv fi •• nat 
«o «aa«. I m4 it to kaar jaa *a<. I ft** 
at *■«*> at krat a tk**ff*l o4rno( I* Wt( 
tatr tki* 'andfrj* liaua.oa ard 
W U« 4#tl\ m of 
it I ka»r ft<> trgr' U. Mi ka«i (|i«r In 
I k tow Mnai miH Im «• Um ■»•««•( «ar 
tor ifHiffrxiMrr »nH rifttf II it K»« M mb- 
*r goxl < au»** and if m*«I t# mi i« a iH. 
ng my aoa ikavki iW4 kn >■ it. a» tUt 
ilfcrnikMUlMlklMIII it »K»» f 
"w.f* and tWn •» •tall rln» T•»» kitii f 
graffiti MMor; of tW n*> jam feoura Wi 
ki i« mi* It »• tr*a*ur*4 <a iht k> art* u' 
a tfcanaii wnmn, rWn m aill rtMi' 
mrrw4 m4 «wjV arm«> mm ar» 
takrn to {^' wr»> rrrolbrtiaM *4 tfca 4rad 
Vmm rartak tW.r hfrlrap M>-». 
c«l li«i> mm* a tla rvktraarUr. Hut 
ibr mck ar Marl >■ «rt|i «a-u >a iwf, an<i 
yrt ak« M tW lay *»»« ikti Aall la, 
• bra tka mm! miIkI iuUu««n ikaU rw 
kla ■ ilk ac* mJ ifcr MwrtptNrtM lW« Urt 
• Mb ikr«. «im Uca. tlw aiam aa >4 llwa 
Hm> ruai (all >a tka "«w»a Inr lir 
Ufc «cmI ifii^griti »f oar dear *at-«a Itwl, 
•kail ka fr*ak aa tka wariali aad grvu aa 
tka iir4ai ikat kn na Ika bf ol iynft| 
T »'» 7 JT ^ UM aM<n ->f • »K .-*a«? 
Bothoi Item* 
Mr. A F. Vtmll of X«rw». Iv at w 
il >r®ra p«M a I of Aft**** W*o 
fUl*J IWrwoc ofKtwlogi in Yaim CoW 
l«f» H» M i fHowugk m4 |»nn*rti»| 
MUrtlirt. 
Tkr'"'*' Uf U>( fl" mt m 
rlr«|ti<«i of frH |Hn*» thr Irirl of »W 
«- M >n l*« Au| 1 rt, it Miwl At 93* at 
1 r M. |W ki(bm riff r*o'nWJ in Rrlk- 
fl. 
TV loag W <y»i«W4 at the «Wpot io llii 
rtafkl (r» M iftrranon near 
iW r*rir». arl krf<*« tkr il«m wAI k» 
I'tm an.I um*Uk^ roar, Ur(r vnUaw • 
of «n4r inanl from tW V irnUf ».w1 
TW root raofii 6ra aiul trnnrt llvn«fi sn*l 
it Mfid ilwnit i«(mmh(>W fnr a fra aia> 
air* to ptr»rat tW akolr railm»l ph.pntt 
fmo hriag tlMrovaii. Sot ht alonx «oprr 
hiiaiaw rlon tW ntitrM mkI ro|>lo«r« of 
tW road (T«)iflnl «itb tW Irrt rliam. 
tad mt'rr an kaar*a Ur>l (fbtinf. it ••• 
«aWa»4. Mark rrrdrt ia iar to ^aiti a 
raiahar of *f>iriir4 Mim aWa koafbt as- 
ter fi nai • >li«taar« aturfc a«U<l atlrrttttt 
•a patliaf not tW lira. 
M"»r« r»n*». F.«q of tki« aillaf* «»• 
tWr»on trom h»a »ip« lut »*fk an.| .|»al 
rtlrj Kit «l>ouMer 
It » tkoaglit (Ul lfcf» ia (|«jlr worfi 
tnwl 10 tin twi a« laat fir at tkia ti«f 
At mt rat* ad lS» p)»rr< of interval ir* 
jirrltt ikofnnjMf *kitf<l W partir* fnr>«n 
tkf diff* t»«l kn«*r« 
I ***** 1 M«rv. kn y ri In* 1 »k» Aniro- 
H-ofgm lluttw oa tk» n.nk »»•!«> of iW m- 
rr. and fci'r«l it «p tar bnahlm, 
TW K*t nip on fW mtmalr* r* f*w«l 
(>• aplaml and *»a4<i« tt •til f* 
TW frr»t frrtWl last fill wa« cf iwwi 
tn B' *»t tatmaUa TVn- U> S»> " 
an ram Wa n m pr**mt a maw fi'W labor- 
ing oat <4 <loi>r« t + an*t than two War* 
at a tiar ttar* tW ar* •« want off 
TW aaa* 4 Ml krl of !«»«• -n Mt Wa«k 
mftiMi na aW nira nag v4 Jm la T* TV 
frmprralar «a* trn W in all *W |4}1- 
laat toaein 
Saddan Dtttfe 
Wnr PaBia. A op lat. |M|. 
/4»t- • mf /wa.«To/; (k SluiHa* iatt. 
tk» Mr Vatkatiirl II I" .Iler ol 
W <mii»fnrk. f. iTTfl .Wad rN tW ma>t. Wt 
a (r» n»4« frnw Mr Pntiw' rr«d*i«a in 
S' \% *vWfw-h N<> Hfr■ ff »«l«afr 
coriM W fmnad. an-1 llr nrrunttinnt w*-r*~ 
tot k that kia friraad* tkank la# —it kaaa- 
drnpfo! draH. how >lt«^a«r of tW War? 
Mr Fulirr an .< >rar» o4 tg* atvi an- 
tumid a <naa vf ttrwiit u«prr»ii> ai> 1 
■Kara I kaliu. iad U-a*a lar;a rirrV ol 
m-Kiniitif relation* and frv-n4« U«i fall, 
to ■'>oij«ana antk mm <>tWra fr >m thta ri- 
nbita. W «aiIi*tol«tk trntra of k>«roua- 
In. a»< at tW taoar at kaa <irer*»r au krai 
«h» a twrkxagk tetiaf l«*a wi tmk m 
WfMtai ua armaai of a»« kaao lir *%- 
pwtM In rrjun kaa < nafam. baat it u 
otiwtaiK damiH. awl oar rmwtn touai 
o-iirn ki« k«a. rat »f rkmak kaa baali 
airtaaa. aol rrairab»r kaa pa»mrtaai 
pk. He ara* a laral^r mt < apt Nmra' 
C».. 5Jd Mr I'.rf H G- Htoai. 
Tnk KamoljTW l'r»iu*t )lu- 
•U'l <4 li>i< iLat tn< 
P*r«* »hu»r K«Ar M I|uft tW Cnrutiai i.l 
lute, Mi a|;«ar U(m» lb* ao-l if 
!oaa4 lo U b»U» »« 4r»n. ku u«k 
■ tU l« •» rw k«« wff. TW rtu>n arc iWo- 
l|Cr ; l»>%- rrtKlrtr» ; « t rf-«^r ; (iff |«nu 
iM-ttt of xfr fc iir(m »■ 
r» i»Wr ikr [•« r»- ~u m4 a (+■ j*r mi i«i 
tur rarulWat u»»-i. r iW U« «aU rrful* 
t«oW*. lir IT>« ltr» all lirHUMM llllli*) U> 
(tir au«k mlurvuinw w Uh- currotfm ai«<I 
■—»ia*.«a ifcttrU. It baa braa lUtnl tLa? 
iW l»»ta aiJI W "prti for rr*iw<* waul iW 
traA, 10 tUat it *iU at uan h» ikai rt 
•« U (ittt iwpi rtar» r tkat ttr a am*-* u( all 
attuWU • t<apl «U h» Mrv k 
•a tnxa iW Im|- F<* *»tn (>ur nan 
tK«>» lake a «d. oaa taaa aar U tak- a fn* 
tU p>u <<l t<> tut wb>> att«*ad t<> iW <lat| 
|'f We U-arw (Wat pl*«r« ar»- 
making a>inr • • >rt» ia tKi« 4ir»»u«ia. 
It aJl be «r« l»* ikr «A lal lUlmrtt 
fin i«k"l u< tkr Pn-» «t Maj«kal iKat 
t ut »b ar* <-rr*litr-d u> Pan* W « la«r 
an ^iaJ itiii oh-hi, ai<l* git- 
m«£ a« 29. TW «ii •<-»•» f«an* j u^rar* k» ilk 
A ifi«u rak'ilatMin* aa<t a ill |ir«t«Mv l» 
*> t ngkl U» rraftrr. 
Finn Mn<f. Fn>a « ta'-U |aMi»kri 
m lk» P.«rtlaa^ Ad»<rtiwr. ar gaiWr tK» 
loll ivinf (a«t« Nnah*f «# '>rt£iaat ea- 
Itt a»t». rr* rait*. XJ, ili* kifgi ». 
4'/>; !»*•(. r»r.|. ?!?, LM ia artioa, 
111 iMrfiMl. 119; ai»i«f i* Kli<«, fi. 
Ml IW. 
rrMlMMi'* r«nmKH \ Mtrfii- 
tt.»n nf(V e*1i' mH puMtafe^r* in Mti*', 
• 41 I* WH in r»ii »'<k TW 
progriW'W MXwmr**! ar«n- n^ialfj. |»rui 
<**+ t I ■» 
» 'fi* »-n. Mt »fihk iKrMina ||nf| C%%* 
llflMrn wi!i -Hnt m kMtw* In tW 
mm iiij will U a i»l I pr<—*n»«tr 
>mr» w Tlwf»4»< «|H h# IT nyii it Wy m 
h» iW kartmr. 
Tmr Mun Ni>tfaif fa» Aaffu*t •• u 
K»n-| TWn» h • ptM «Wirt» nl » illrr 
|r> ) M llf II •» h«T« »IM»in<-'l lk» art* Va 
i«* *»f f»iwnl ia»wH TW Maya"*' 
«tmM ka«v a a»4* riwatoi'*. B»ii»» A 
!<atM, p 'ilawl. pwMtibri. Ti mi t<»• 
I* M« f»»M **4 •»h*r at m a»»«4ant 
a<to|4wla(a • pWtWra m tk* »ark>' 
fka nlm w«*tk >• raw M i« a*.l 
■ill aalt f*c«fc»a» M Mrh 0 tnU ii 
rtaia im crkaary iiaa* 
TWftiftti 
W» i»4i > int to * JuIm H K*- 
k• r. I'rviKt lur tW tuUo»i«< 
■toUww^M rf tW Mlrr of Mr* l« >4 f«r- 
«1 r»a. r tW lid .-all. villi tW < rviit* 
lu tW WlW lD»W Ml lk« 4 <«nlT 
m i]11 
i3 i] *1 AP tii '. 
AM» m, 14 9 
IWtWl. 4S u 
Hr><*i*4rki. tS 2 
VWiftrkl. 41 4 
Rtrw, 4 4 
(' »M h» 14 14 
IV-mmtI, Tt 1 
TV,fcW. 14 1* 
Kr»< hW|. SI 1* 
(illrtd, d 4 
nnft.*, 9 9 
<.n ii»i»u4, 14 IS 
HiMfttr, 4 9 
lUrtl.rd. SO 12 
HrUus, 14 & 
II mm. *3 S 
Lot* II. 22 I© 
Mw«. 1 S 
Mftwit, 10 2 
SrWTJ. 10 1 
Nortr»w, SI 19 
OlM ?» 1* 
Van*. M 23 
IVr«. 14 h> 
PoCtrf. 27 4 
5 1 
Kww.f-1 tt T* 
M«.»r. 7 9 
7 7 
1 I 
S^,lrl, tt n 
I'jXnB. 9 I 
Womlrtnrk. |M Tl 
W iirri.^il. 2% 7 
Kruklm ilinlttioii. i 5 
Fn .hiirj Acd flrmnt. 1 1 
lliaihnt lirtM. 2 2 
Ltn-ola llaHU'M'*. I I 
Miiuni IImuihw, & 2 
KlleJ 1 1 
T *vn»ki|> u. It 1,1 2 
f"r«Tir»- trn or r«»nan It ta 
w. II known thai lb# rrW ifrcu *V UtrN 
pr» ,rr». ! |o talk <»f pr*.-e at N tcaara are ml! 
Kt»m !• ia-.tter. t«. ■ ur |i>ur«arat H*r 
>Vn w WkitiJ »«atr .'n'a>\|M Afnt 
•ivlrr H« (tana* at Sra Yark To*-ker 
'Wr»o4r'1 (W (u«rn>»«t «at of about 
♦ » ilk |.i»ff|mol f naiul«t». 
Li* t'i I'.u Lai ai. and 
a* Hx Lanan * S- r»tar» W tkr Utrnur. 
repM*rnl tbr fT»»t Indian bnad fraud of 
TV Fanbiaftoii < VmL le m<< m W» 
li«teoed to a •Cifr.nj diaoc art* tmm Re* 
Mr Jajtr*. at tW M fk li*t (\afl on 
"*••)*» tttrrnooa la«t. oa " TW I»«ty 
uf ibc ko«if " Trit. F.aodua m. 7 " l^t 
tW Me* go, that tW» aaj Mm the Lord 
tWn- (M.* 
A tfb(n|A cdWv wn Ht«l li4H na the 
lop of Mr W ».hirifif>o. la.t Ha»«Ma* by 
lU A* ri- *** P<*ipaiiT 
W w l*ara tKa» MrpUn A Y.mrry. — a of 
tW lat*- Jvl;r Khxn wW' Stf bee* 
in< KKir j.-an ■* tfrroOAi «tu<l»r*f «r»u- 
•kv Wa< latelr MumH ll« will eataM»«h 
huu*rli ii. p.>rtl*«d. a* a t«»Vf 
TW aH »ob pmim nf ?f»a 
Ilm :~bir» La»e La<t a anid^ a*xi >gr>« l 
that tb« pn.T» >4 i— a»yapft» aad job • rk * 
iM b 
IW New Y "rk TriUw. after 
that tW wbii«- |.»j»f u»ta aorr 'ban rt< 
Maber-vtp* mwi pr »♦, kat l»»i nt»>nl rta 
< loMti*^ 
TW «team «uttrr La» e* or- 
U-red to l'.«tlanH. SW aa o*4rr tW m* 
*aa<i ot Lint. Rjt»-h>r *b>> 
tW ntkm nt tW ratirr at New UrWani 
wboar < afxaj* in tW !*fatj| of tW 
war proved * traitor, and tW u*»l war 
Ini4. 
TW iVrao the <" >rtj*er # mdirt, a 
lk (*m *f tW tfr« at a ua tW 
I >ra*vd Irnak railway <Urge« tW k lw 
ij*Hi tW mjin^rr and ■"»■!arwr of tW 
• vMtrti tKNi tra> whirl wai a«m( tW 
tra< k. *kr» *• UWa|fi| to X«. 14 fcngkl. 
ll« An H II j*— r. tW fofwwrr of tW 
• per tai. kat bee* arrt-Mei. 
TW Law t 'tfirt, before *•! 
aMtoi«a< t<l lk« (allowi«| m Oa* 
toed r*#e«: l<wf»U4 l>. Starr »• Jordan 
x*re lliMaiawJ Wi I aw +m kat Si- 
■a* P > « SWm I arr»a Ovatae. 
•• Neither party 
" 
t«> Iw rwtarad 
(4lr » ln r» fr*Hot#en 4 Ktw'urUw r»jw 
rr«*n| tW rriiit m kit w l« W pwi il 
Ilr u> i g ^ ifftiU. m4 it rjfiJlT |»tt»i 
i«g rtrv-wgib 
H*« IM Liar Hro»» rW«r«lon ku f«»»t 
.iMftd M» oral pompi.Ut lam, ikr K«< |H 
!•*•« t tl tfce i*>t miKM of 4 ofifTfti 
v« 10 Mf »Urw» CMI nrripl at Z\t r«Mi 
Al » »reti*n ^ m'"* of H'tfrrtilW tl 
■»■ »o«e«! to to emrh m rmtf mm4 
to "*n Jraft' <i m«, iW mommy to fc« r»i«- 
v4 If tkr art of bo«4t ttfV>| 
kj inn of iW pr^nttM rtiutM • ik iW 
npr.tatiM lUl iltt l>«(Mlat«r» will lo*o- 
li/r tbr trtwa of lir t o* ft* it tiMrr. 
We tir fK|»»tlfl It tUt* lk«( Rtt E 
<' llulWt, of iVrtiow!. ■it) }-f*t V >• tU 
( M«M < So pel. Hock6ri>l. «i Sunday, At| 
7tk 
*rmi«r Qt «. Mr. I rank I>n tort of 
i tra»i»r at A»<o»rf I .»rwr. mi 
k»nt»«l ot I Wat It* .*u ly trot to m«rkrt # 
oo» |n( ffjr 'naft of V*^ f"1 TW« 
loairt.it ■ aa >,«* • port .«o ot tkm tonwtil k> 
ka« < >rtirM. TW p« « fot^rtd frto 
tW Uoli U iko aortk jori of U* (.■«•!? | 
Si<«« 01 M<m >r W 
I* Jlu. A rucrrn».n• l»«| of iW Nr» 
V«r4 fint. •nii»| from « raw fork's. W'kil# 
VI" Mi in, Jalj fi lirxriKri |U rarrnl 
HW« Ikw M M ll»t W t>kUlftM V I 
lU f '■» I «tpo«ar« *■><! of 
t MBl<r g( Imi i«t W« i|uo<« 
" A («rt« •' ritfkt Utt lW Cilr« 
oa TW*li> in « ■«fi« a.lb k>«r 
koTM • TW •MlWf *M lira i»l Um 
aloxMpfcrr* Uit below bat k»i Uk-n 
lb< prwtltw* to pro«Mto tfiMrt t mrnddm 
k«n(r of IroprrtUni !»J Ui«* rl»l in fall 
• wtrr fitoor. llw wrrd ol wfca«-k nr- 
ah«rd brbn our irwi rfkM lk* llaU- 
W»» l|>u*r I piM »• i-fi ltn,j lk< ur«» 
Wf« »• mitvl I Uwk rVwJ ol w «t 
tk»' •*» "iritin m b» lW •m l »ilk 
faarlal > i.iUaoa. I'tn ol lU mi)in> «o- 
iKr*« l«n to a •wka akaai. m4 
oi*b kvl ao4 ttn iaaa«od biu prqt» < —4 
iWUm U»l «w rtrnnl b» Uk> 
•i»».| frvo (J^r aa-••»«»< a tt» »i I* 
TW IV r«f Ho»o •«« rvii-krl »W I|<rt* 
»fl lW 'uotirt of a <oo4 (r« ant brtlrr 
>lmf»er ruo|wBMtr<i ktr lW ripoMft of ihf 
imvM 
Mai ik«n was m viw ; *» »«r« >a tb* 
a>'l*t of I k»«»f cImI. «kitk cmiimikJ 
ilri* ir.f "»»r tbr o >uaU>n all «lar. N i^ltt 
caatr. twl kr ■ ijjSi ao f»lwf. rt tjk tS« 
•im »♦«»»*■ m l rnof>r*»' l« br«li «a iba 
>«oa I Huwt, "Wrr •• •:th 
InlMft of loWrabl* «rrariii. 
Wbra lW l«gk« of Iroiav t»r*»k« opoo aa 
ww cooid ko< r« ah**- tbai <»•» I » »Ih»i bad 
Oot b*«a kaifft] tw lb* AMk r»Y>oni Tka 
vM«« paarl »«-r» rn»r»»H Wl(k K*. tftl 
wr mynn kxol that obj king IV.at rifwH 
Mfrmi K«»n •»<>(»♦ an I nw-k. a**J r».-rjr 
link m l blaJ< of |r»M in t oca. 
• iib rf*. TW air aattU«<l a.tk a 
brttf rl»«l of 6or ur kail, i»l iba 
■iwl bb* aUatoa* a p»ib<i Um<aM 
^M—lu»n tka ikba fait Uf» aai U«t. 
row»| tkr (rmtad ind filling tbr air. ao 
tbai oiHtaaM 0.4 «ro fro* iba! 
I'lrtt** mai up kum tkr lUra llovo, 
an J nat of tba wmrlr. V 
largr ikirtj j»- r%ma taai- *.»> ua 
Loraabork fhaa ikvi'rawford lloor tol tap*. 
Toiaf lauira (run l ib. ago orrr a.< <»»rr 
roaar |.f tkr rob! rapoaurr and ful'fW ikll 
ivj war* Irmifkt mi to tkr kooar sa»raa»>- 
klb. imi it rr<|airr1 a**rr»l b<aft to bii"C 
tkra to iuanMuH<rM. TW« bad aia-fr-l 
fr«ao I V»al«i J"» bat iH* jwpar' 4to aadnra 
ikr trm»c *-*rm (Ir; r»« « unt. red uort-l- 
in| k>ki mi tW •ounUm TlU-ir t»l'f n|« 
»»rf bat ilk kiixl ttlrMma of tk* 
olWr Mim »K< »mi k*nd lo oinictrr 
to lWir mmm r» Itavad tWa. 
TV Oum •«»■ rrwrj ilura^ tW «1*» 
Alikuafk tW tlx wo t»t 4*4 m>i Ull 
beb»w Uirlj ik* tir fall w itu^k 
■t Btgfcf '■* if frtn Su» bar* »i.! ttnm 
< <>•(• »rp» M • >•«!(. |Wi(kl unlof 
tnaaial| tirrr m* r* Mtrral Mimw4 fa- 
I Wart ik tW rnaipMj abn by Uii« na» 
t»r» on iW ■atMttw aritb mo Wtlrr pn>- 
InlMi (fnai tb« a(<>na • H»a pan« Jtinlal 
to tHuia to lb* fiba llnvat. a»-1 UtrtrH 
■a iW arfal of lb Mfina Tb> wrra 
>a tbrir d« mnt by t coI'iujc witb 
at- aa«*.|ing tram tbo a»r au ao tb* k 
• ilb lb* »lr»l tad nvia Um ilritrn raaU 
•»« •»* ♦t atbar la tba « jaf ia*on um 
laJ» *ai blown over tkt bat •«( 
arr»>o*!y b-irt. oar barw alao lioav 
o»*f. t&J tilrr tba [awtiyn U-ft tba 
rua<b to walk («> k to tba buaw luar buftrt 
a*>-i tba • agon wrr* blown Unlilt om 
iam( tba ruck* ha low. TW Jni« ear*t»- 
H. tb* wt|oa wa* brrekra ar <1 oaa uflb- 
borara liadly b«n. It Wia an rintmf and 
pr r iOg» r»*t.t. Mil ibdarr-t a'i tbc port* 
to rrw»*a cnatoatnj a* p»iail4« all aigbi 
TW*- t>*l*-lbf*» tmifrn at tW *»'■ aaK 
Ifoow aa Irnlar n/kt. all ol wbo ran 
I«ti4j that tW **• -ra* wa* both rn »d an<i 
fawrfvl. a* tb* wi»» l bUw a [»rb« t karri- 
■ a or and wrwrii a* tboo^k it wo*U < a rrj 
tW »*rj facka away front tWir |4at on tba 
ioMBta>a .** 
<Hilt a Ntoon IJeut Kant of Cur* 
it > rr(<^Uf trtillari I rwawttliy fail ofr^ 
board fr-nw a to[ in tW -lain « n»rr, and 
wa. 4. ownod. 11 •a boj» not b*mf mo»- 
ami by tba li^, aaa**- rrlai i»r* wmt iloaa 
and 'Ifajjil tbr ri«er for it in mn. brin| 
id f>W r»rr» ftfllit* b« "*f Dtia! '4rr* 
I mail*. tWy iw^airrd abw| tbr n»«-r t>ar>k. 
an<J r>uad tw.» orgrwe* wbo told ibeaa of 
aas'bf Mfm aha bad b irwd tb< body of 
a KaJrftl A »r wki h W <oa«d oa tb* 
n»rr l4*k. IVr>rv«4ag U tbal 
but. iWf Mrf b«a » W. •bo ibivni thru 
lb* l<>ikwf. *fur«. A* of iW l^nr.| »4- 
r*r.«4»» b U*v rr»lilf rr» «» ji..i«l »• I 
IImaI*'. M«»Uu I>rn4art4 Ml (<•« Ux« 
f 
■ 
■■ a»h » lb k o*2lrt. obicb Wf 
katkaal k»i Utrg Uiuf* k«rrin| lb* 
l«l». 4««'»1 Ijr (krowM M ra««w bub 
>o tW U»« r->4to W »H (Sit In lukr In 
• blib ob«l«». tbo k««''N»>l rrtonwil, and 
brfu«v Iijtaf K#«n to »ik)iM fk» roiwiw. 
t '* *' »>rv, «iik orUin i«pof- 
♦•'it ( ap*r* obi b b» bol mUo uk*n from 
tb» bvti;. t>«( obnk ba b»1 c«r«-fiiUv roa- 
»«bJ «*«o fmm bo otf*. bntai* (b 
o*i'J» tbrfarrrillw »IU« • mmm ibna. aivl 
tb»r m ^b« frijrktro b*f ialo |ini«( op *>• 
tkra •!• tonnii and m*nrj »knb lb»T 
ou|bl a>t to bt*». AH tbnr oara broagkt 
• o»tb Ibr U»J» [Tribvna. 
It boa barn uib rittntait iHibJ, itf fW 
a»~o rf th* W %r lv "nto»n«, 
►J bj tba V>wurr of W ir, tbot »br am 
b-<o-ir*<i Jay a' aaro oill bo aseotfrt tr-jm 
wi draft abuk m «n4a abil* tWf Ma in 
|^» —wi—. 
A •»»•» I r••rvsfi from Br im« k 
tfai m» 1 rtw rrtf «m«r«ka1 (S»l ki« 
"f f' '»•'» »»• iUJurtrd c« tW Irk of J«lj 
mhI U* mm b#t* t»«r>1 froM >ia«« A »i' 
r«M •»• Ml •*»'! tW i»! 
• kIhiI m Um( M^k <>«• ( i<nm«l 
TW R.<l lofofil JnnrMl MM lWr» M I 
Mary m •«rrwi*(»o« thai <*» tW " OtrU -4 
(tra." N>mli fHWt4»U, !M# •• » 
| bl ■ »■■■!! «f If* MNID| Wxlrnx tlk • 
fork. M i tW pU» L«< Um bf I 
Imrgm M*l«r I* •»« lit MgWl. 
("Urb« F Muur*. ma of J |» Moor*, 
of Au(w*m. kM twfi prr)imu»m4 |» 
VlM| t—p «» llw HtT 
J-#«» »)»«rr« of llw I »uf"€I Pl»« »f> 
Mi»mf I wkl Ml BoH"* •• s»l 
!«• >l IJ mb 
War Neva 
TW p*»pW ha»e aitkia ilw pait wk 
Wm ■tu.k (Kitoii by arto(k«r nxl w4» 
!'• una* It ania. < "ban »T«Sarg Im* 1*«i 
ImnMii to tW ground. m«<>ifNtg • Iwi of 
$ 1 TW rrportl >OtlM 4n« tkftt 
tkr («ft« b«t two kua- 
drf.1, umI tka ( tWy »rr» Uadlv brum by 
Atrull ikurt l« aft* r. ru ciltwM M»< 
b*»r b*m f«tT»diinl< bn«* to ktw yi*M- 
rJ Wir h>«nlo<lr«tr«iiM by >«cia«^M '. 
An"! We ■otrarvl kw ha*« fiw » 
by tkr Anaj of tkr Pufcmtf A p<wt«o«i 
of ikf arn.r m«4r i 4intwM apna tW riv- 
er. ky akx b »r«ni a purttua uf Lee'a *r*i 
wm kirrird lo k!«kmo»i ()■ tMianfat 
»<>nii«g (• not U»* up t luit ■■ fruol of 
l'Hrr»b«rj A• *ooo •• ll.r *}«*•»..« Uwk 
plan ISO •frnid ■(> n lW i-iwim .ami 
a Harp •— aoW by tW "Hk uf- 
porirj by tkr Ifttk Tkr ewtrre Km of fo*- 
lilidiKOf •»> OiTn^wd, aad m ad«an<« 
Wl* apoo tkr ror«y, *b» lufrtol (e«nr- 
ly frvat an rmf.lading Ir* Soom of tW in- 
D»f lnw* bat wrro ooly irn 
poranlj orrvpfd I.atrr advicra fir 
tkat oar fcnt* wrrr aot a Mr to bold prr- 
wanrotly all tkr gr»ao<l gained Tba »»t 
nation i« axTr favorable than before. 
«.*a M»rm»n • fnpprmrrtt, w»it)i <>f 
AtUiita. a "fli lfool. kiTf *err ter*!* 
ll ipf>rtn lUl llwwl (w»ulir4 imi ruluari 
*«« ind »»< rrpuUrd on rarli <*• 
«mm. iia koUia kri oU p>«iU<« TW 
(lo*rrrw«f <»f I .eof|!» Im« < tlM br I W»» 
ui «!1 mmtm of 17 tad frt>a 3C to W »f»r«. 
for iW || «■ prm Iiw»h>ii ii apoti'l- 
tng in iwtf. an I i'niUim the tratkfal Mat* 
o*nl (hat vitk iW loaa ol AiImU iW Kf« 
of iW Co»<r«lrt%!r Ifrl( will L* Itkr* l*ir. 
Jnbli«to«'( reitv .» a! ■ >< liuwl t»T ki* 
rliKnif to bol.I Atlanta, kr • 1 mating ikat it 
•«! reauH i< tW ra|4«r« of lk« p»hrl 
arm* TW lart arroaat atata tkat 5Ui 
•1'fcJ rrh»U k**r be«a bsrwd. WMk l«W» 
M?r to l»Ur. 
Sr. I»i ia. Mo 77 tk —lac adtim 
fmi I.ittW K k. Ark.. aar IVim'i «na« 
•M at CandrB a*I tkat IVicr km**If ■» 
at *»krr»r»poft M»fxt»k«i >• Mid to W 
crying »;uaH« »fki« nm 'iw tk» V>•*.•- 
atpf>i Kiarr arar Jivrt lawdwH; Kirtr 
Narnh !• aiMn(4ii>( to |-rr*enf rtiafan 
■rtti b*it( wkt froai lies Ila&ka' Impart- 
Maul *m («•«. Sa»*U 
N t« Y • >U, A UK Id. TW Ilrrald'a 
Na*h%ilV ijf|-a> k of tW Slat (km a ro»i- 
grai u Lai or j addmi from Gea. TVxao to 
tfcr »r«* ul tW t aabrrland oa tka krillitM 
ia A' Lata bait Wa 
# 
H' rtain tkat our U oa tW Mk wa. 
ITU killed voiiod'd m l awiaf <>a tW 
fjd, lu anoor, TW rrUi Inaa oa tW 
f Kk in <•!»> H*t«a iUi».|i of color* 
■»fr taken 
Itn tW Jttd 11 atan ! of «'l >r» were 
uk< a ai>J >»»' atan ! of arm. 
TW rrf»l k<aa ia killed an ItV, t*- 
>k1m laiaoarn, 
(>ra >taulr» aairada Gra. ILaarl in 
caaiauad o4 tW ttk mqa. TW <alUrt am 
rtrili lirn M' |Vf»oa lira H "krf kaa 
fraaai i tkr>a(k Vvkollr ra rvutc (or del* 
alw akrrr. <im. R»«>»«rau aanrada kaa 
ia coaaaaod ol tkr ,*»1h n rpa. 
TW aaiar rarm|»iadrnl «a»* tW kaltl» 
of tW ."Hi. wa« a* r<o{>lrU a drfc at id tW 
irtrla a* tkat of t W /id. S»* ka*tr» l 
arvl f<>rt> two rrhrl <W>ad wera- banrd hy 
oaf (vnr* alter tW l>attlr. TW r*-|-»rt of 
tW vmaitiaf of f *en Nt.<|»Wa >a a>rt 
ruafirmi I aor ia it |*>«iti«rl]i kauat tkat 
kaa tofrea ha*r rra<k< d \ t tai ta 
Gr« C«awT*» <'»nrti«« TW CVirtpo 
Jpumtl lUt C ■ (iutrnof lUmH> 
I S h «i Miii*rMH4. «k<> hti 
jitMrwtunnl to lU Army »1 
(W Fotowar. j »»» a m» t»ro«ri(ia( ».•- 
r*> t| |U utoilKM wJ praptct* CJm 
(>rul l«U bira to mjUMl (be profiU >f tbr 
^Cortb t " j» >w^ r wtfc p«- 
brti •"*—lUl all •<«U (HM (Ml! n, bt 
—(kftl Im« ninfM m ilooM -thai kt< 
fraiMl |>lu k*» ktri itifcTtrfull) c»m«l 
wil —■ Ur, in4 m <*rUm to be 
in tW rn I. Itntrnl (irut kai artrf f»h 
f rtii.tjloH* o( Ibaa iter #•«*!• 
bu«. Hot it iti •1ap*mk>ui «urt b> ba« 
bdorr Ihm, lixi Ur ft o|iU lut »4 W 
PTM<iMi>l« lb tlirtf Utf :|«at|>fl tV T KMIll 
m4 raprrt ibat U> l» >Ium m a ar«-b alwi 
eaaaut be m a «»>-«.fb: f**r if (Wt will 
ba«a |>at<> lirt will itt <1m I jm U falh 
r» j»aa-l*l'" »!•«*»■ «4 tbt ttrtar*. bt tbr 
a|4r1 •• iKal a ill ir an ilr rffuria 
at ibr Arat "i tW I'uiaaMi to M»»ral«lai 
tW fbt»f anhv <4 thr l»U Unwi. 
WJ1 tba pr..plr »tfr omltrrta«4 Lbat lb- 
pnia^al !<*>» kH«««a tbr im| par 
liri adniiU'</ •>> rma|«<«iaa abab »a aot 
aloll| na tbr am* •iilr or tbr btbrr 1 TV- 
••1^ »a» to natara tbr ('ax* aa* >at > 
roaster tbr rrhali Tbrr will ant j >• bi 
anl'H ibr * an a»«x|amii. —aar a >M aa 
[Kanarhtt Jotnial 
TW IJu«r»tl xi • iWrr mre a 
rfuwwh r» m '»fi<w—■wmmiiti 
mtkrir • »*—•!*• kan »«*••• tn«n to «« 
Ix'W «-0«iM W Mlfa|4int 
m ftir TWt l-(fM • »tl» cm |>a»r 
«kr« tk* raWH*>*« broke »•*. •*»«! M tW 
kmrtii k«f» f «>•♦» »r> 1 tW if 
(iNiWr rvarWa tW atarmrtiff au«b»r 
of/«*f hmU*«! mtAfx,rfp r®»a iM kiHf* 
It ia iV |9tlk arpt mrpa • •• 
tW »wir.Hy ofH'vtiR|ina or |laq« r« F« r- 
17. In liw cof^» ara IW 1.1b. AU »a<l > tk 
TW t»l»*ra| H »a*« it ,a K. «Wt .a 
tl,» « «» » hi IV*>«)hiaia, m l onU', 
all tbr wrr mtMi *lk>a tog ar>UJ>«n to 
w+rm <«rr d 
NOTiri. 
n* «•.* >■»■«> *>■ I Ail i«im >U. I. 
»•« fc«M mmmmmt — — "t *•*•* •« *'»< 
Pw.i.M ifc# Wm * » <—«'«' » Aa* •»!., ai !• 
t'rUk. 4 M H*a»U ifc* ap^i—ad W — 
faiwM. iW »miw| otM W mm Ik* in) pir»w»i 
<•« Uka 
Tw r If "all r «4k (War C«aailH*>. 
«*» 11 f ii'^ I" Mn( m lU 4 rivtKW to 
tfcr <toi aff«aM. M ■«!« it* ► «**•*■) •» 
i*«l' —Mb A MILL.ib(i 
* • n *•< f.f. i<m 
TW I'rr* Mti limrr H Ha— % iW *n- 
<"♦»" ifcf roiia(r«r<iAi« tnia ihtl 
■W »»tk *W t»£ol*r Irnffct tnm on iW 
'•ti 1 Tr««ik Kiiltai, Um »frk. «u »r- 
raijjn~d far aMiititaghtrr, m<1 UmihI evrr 
IB lU >UM of |nr tffNIftlMX ftl Uw 
Nut. Irrm (i J I <>«r1 
Hk»wV* ftao*< nul TKucnn TV 
ill rflUi« rt«ullM( fro* tike in* ol 
I W*a Ki'inty *mi i«a ttli-wiu «*«« for 
I oiigi*. I oMa twl TWotl \l«l i*ni. Iim 
(•fMfil out rn«" > MiiltlHWi. Mnd of vki> li 
rontiHi in(rrdi*«lt TW TrorW* 
httr pT<-r*4 llwir rirgry 
IJf % m*mJk*+ ml iwa-a Ha»» r*»p«» « a"W ilw 
•< HO-Tt TIT.** (TUM « Tf l» 
HIT ITU* M Ik* p«Mir TW |w»j«<<ir* »«>*•- 
i*| M IW ■ ml n«i p*r—— afiMMi «W*I ar» 
.IW»I— W « paUM > ilflXI Ml ItM r « 
■ **• i f • • W ; Im •• M< »!*»■»» mH aw«iM I*' 
> Mr >■■■■. lk« Urt*« 4 p*»f<ic» ••• mmmm- 
il*M««,«a4 ik* ■!*— r*yi W> »fc«t 
>■ • N»ra »M»*I| a »»*«|» fluinl la lk» 
( xi*4 Skim ia akxk ik* »><w4 M w *%|» 
!»■»< ik* I a ■ It* («a ik> •*• ml (lb* 
Biwan," awl at ik< pr-mmmt 4a* lk« n •** la k* 
Ua«J l> ILL f «KT««*» THF WlMtt.D 
»m (« ik* fi»at aa>ta U iW artarW \» |f»*l- 
n t"4 |>tay»f< *aa < aa< 
•w* ai»»" i» ■ m. I'ar at WW »n(T"*a r-« 
aaa»« *i— ukaw. 
DIED 
I* |V«|rM J » IS. «;»■■!» Ct*W, •■■■> aMJaa. 
J* mm* II.Mat it lia»a. «(^ •• a»>Mh« 
la W«tk>U4, l«H 19 Mf !>»«■»' H<«"« 
Norway Liberal Institute, 
ftOKW AV. MC. 
mm T » 
I. I I^«l«(<l. V PlIIMpll. 
Mil* M.F Mat. I* M. MJ *rm€ k»f 
mt linrk. 
Mm H R. |)f (iMl.Tnrkw af Mm>«. 
Mb* J It Li*iilk,l>'ra«| 
A M>KN «l. < .... >» Iom4 l«f ibMt 
<• ■■ m K«(U ||M 
"•»k»i Kaftwk. 4 M 
4-. 
U <0 u mmd M rmmtm pOT mmmk 
Mmm~ mm mH.mf mm* mi Tmrnm. • U4 
H' HKI>. tmtkmi m* mmmd. mmmtkimf u4 k|kl«. 
11,1* W |1.7I |aaa •»»* 
>«■»•>« ».»>m l—• Maat aW»n> 
*»• imm In <W f*r»w^al 
Vt'lll Kl %"•. .• k«i km if m«< m>I '»(.'• 
m c«tfJ iImi * 'w»tmmkni k*J > ■ a a 
•4 Wa a*4 Mmm m* H I'bf "*aa«ak W 
Mkll<ka Ik I ml m Ik* («Mlj «(<Nkv4 Mil !*<••• J Mhw.hVi 'k« i>* mI 
% Cat—mfi. »kn>; m»I »«<it <a 
M*la~«> ar >1 a «*i«n m Ai >a IW mrnrntm m4 «■ >W 
rrr-M •!•«. I Tkntic* hp It (Km mm 
wk kra MM*> mt ka* mm Mrk rafart- 
vakf kai<a« <»ai '»«■•< fc>a«4. aa4 >• aii»» |a 
|..anw k k — I »#i»{ i» ff»lr «<» a^>a ia» fi«l 
|MMM, »M primmmm art tn ik| »a|i4» I bat I mm 
mfaaa.ka* m •» aria ml mm*4 jt«i'k ia ika aaaa 
4 aark • ia -a* aa aa» '«par IV. mmd ka4 I akall 
paa mm ira>a4a a|i.*«i >k* nar 
Jih Ift. I«l 
J«H(> D (X)ft>» AlX 
■■■Mi ) Ma, It |k*4 
Kl'ttf A 1.1. S ikm pa aaa aaa k<l I I I.H Itwik ('KxIM.CiMIt »( 
!«ial* mi ^4M«'iiwa*,kaJ Jaltf l> 
< mrmmm I *4 Maaal *r4. I > ••( (>« kr4 mm I Ikiaa a 
•< Nttar, ka*r <k>a *ay (>ranl xaiMtix hH • 
r«fwlw»kif ■»<n 1b* tw W tai M«» dT *«aa.ik 
it |«r it* » 111 a ■ • tnati i«f aa ik* ha- 
ta*>a( Umh« aa 'lyUtiiim a>lk ■■! •*>' 
'••Mil aa-aaa tilarkM!. kalk I* W >• 
■ W l» i— • totMiM <kaa* aaa ika lis •( 
^wtk Ik .\a-.akra pMi« aa )• «m ika 
•mm <4 >lk * T. a-ikaaa« a ai.ika raaaarat 
ml nek |k*rt* AH >««<•••• ak-aN ir«i>a 
c ■!» a">1 iIm •* I (fiw ik> laa, M aM Im»- 
*a •ag aaaitaag <*i •* <«• >ia«im ai akau •» itiM 
■ ■<»» ik*««ir mJ ■ mal <•<k KWraill, 
Tkr »W I x*«all a* » »!■»«• Ulfe* >naaia»«a pan 
a* R»«k« ) aai Uk • t4 f*aa Ik ik* iakaraal Ua- 
ia»> t r» a. TW •(•■a* c* f*aaiaa*ak*> ia(< 
aaa «m> af l»«. •<» aaa I »iik*f pa. i* a*oM 
U Ufa' aharary a* aaa aiil ^ m li arai ikat (km 
• aak l« J>*aO<aa k»ai. Ik* a* 1 Aank A 4 "aaa a a 
rfta<Mlk iWawiaa* «/ iW Ira aatk lark -afcaa. 
aat if iWl kaal ta ^«a* aark akal fk m a 4 aa 
ataaaaaaa Ma i» ar>-a ika aa.«Ma, aad af Ikn 
laal ta afta# ik* mm a rkwa akaH p I ik* tfc«'4 
aaa ak akal ka Jiaaalna ka I aaa.I iknr Jatikiaa 
akal! ka taal. 
H. MAT S«rTN 
j«»n> i» cori\riLl 
W araa J > RlKIITT. 
MAT*. »»l M ||>r.. 
Olr*lk. •• -Sa^raaw JaArial (Wt, Martfc 
Taraa. I«CS 
TV akak ■ aaata af >k« aaa at OttarJ ialk« 
I aaatj a(lkl«|i| J .ka 1} «iapUc»l O. 
(art, aaa ika 1 aaaaa « vf (Hfw4, Maaaa, Uaka- 
Am*. 
\>P 
I. a aaa r^faai. a la ika Caal ikal ika 
aaaat irkkaaat at Ika >aaa af Ik* aaa a aaa aaf 
iW •'» aa« aa* aa aakakaakaaM af ikaa AI aaa mmd 
k*J a* laaaa ■' aagaat aa atlar aat a>k>a lip- him. 
Ika k>« | vk mr rai*t* ka a* kaa *naa-Sa*lia 
ik>a aua, aaaat ikal ka kaa kaJ aa aa .aa at aaa4 
aatl aal dMrkaaal, 
I' aa (V ara4 f"kai »d«r af ika |TaJa VI a( 
>kaa aa.l ka favaa ka ika aa>J la I. a I aaa. In pak 
akiag aa *<iaa**4 '•« af kaa win iafatk*< 
a Ilk aa atairKl af pia>akaff 'a a. at. arik iLlat- 
dai at IWl ka ra an ikaaa m aak a aaaaaaaaiaaH 
aa «fca 11 a kaa 4 Ika nrraa a a*>>pa.a> pa tail f a< 
Pana. a « 1 < —aaa, ~a IhUf. ika teat I^link 
laaa P> ka aM aaa I kaa ikaatf kaa a lakara Ika ri< 
laaaa af ika* raart, la ka kaal.Ira af f«ia atkaa 
aaat ka Ika I >*—*% *t 'N •%» »k I Ta a 
.laa at <ap»akaa I. I• l«k I, la »aa I aakalMI 
m- a kaa aaaal lk» a, |a aa aaa.1 a -a a-a la aa.l 
*al >• kr ka aa a aaa 
A.aa• i L li nr. *>k. c>»k. 
(Itwraii of f »§.•«.* '• Wr»« ) 
k I|IH|I||' mm COM* M»W>i I., a* a M > <• 
» — <i. ■ <rw ia.j M.Haaa |M»r4 mi mmmmtu, yQ i« 
• W. * JM. |«*J rxw«l<l* 
I Nark Th» 1<«S 4 I 
j i r*»»T, •««'» oit> 4 
A *ra» «ar? «4 Ur*t af Owl Silk <W<fart >1 
rW w*««. 
4 <•«••■ * L II RM^K.CVfk. 
A Good Farm for hair 
rfMit »• t« •*.! k* 
J M«,l •••«• »" >«•'». i»« H*ar Rifri, 
*4 1 tor* — m*km m »• • a# vkn.' k*M*. 
• gmM ttlKI *•.*. I•• •«• to. Ha. *M Lm| mJ 
Ak'*|li t|<rk«M. ft' M > rm rmmtrnt^m ihai 
y It* KM!, # •> toaa. mtoit* *1 fa* 
I "MB •» «• M «f l« a *4 baa • 
j'iMrf a*f |» v *4 • 1« a< II a» «*4 l«M, 
("•4 wkat^i. (hum TW k*«M aa la* 
n*< «. ixalf iw kf ik r'l ail, Ik' Km HW 
Miaa*. Til I. •» ItiM a«k • m»>* Miaik 
h2««» i• — mm n »* «w. »> wk 
1*1 ak«4a a*« «fe» ■<'!■■ L»i»«a ruataav* to* a 
I l< total, aM la) i« f ■ ■!< avpata |» aaaaa' »a 
a'»a a4 ao-i .a » aa^tohai kaa4 %1a >Mha 
••44 •••«•» >»a»a toa toa. i|m* stoM to* W«V|. 
aaf a r.al C» 1 h»» • to 1iK •«% •« a Ik 
•• ito k<< k a• lk>» fc Iiaitoai* area# 4 uat» 
toM I'M r*»» fcf»w 
^<i» aw a faT* af laa»- I V —k aa 4 I |Ur. 
to.k.laiaoM C r Rllwixr 
kaarf ia>» Mih. I4M 
HOWE & BROOKS. 
»UT rtitu, 
VmM tmittm ik*w Wn mJ iW ik4l iWf Wa»« pm I«r*i*t4 • «< 
CHOICf SUMMER ORV GOODS. 
DRESS OOODS 
Ot *11 ki■ l». •bark lk» »'» 
la r«M mmd nw.w t ifan par. 
«>m»| alaakl*. 
OTOO.T.tfiV COO 03, 
H %TH | riM m4 fttn if fWofts* 
READY-MADE CLOTHING. 
Of ■ kwrr 
AM af vkirk »►* K» mU rk»f *• ratk, tr *%• 
tk«aH *— »•» r*«»Dirs 
bf akwk •> a ill a'W« ik» ki|lw<i aarln iwk* 
LiJJ M B E U. 
SPRUCE AND PINE 
ClearPinefron |i«!Iarkr«(kirk. 
-L-> X± ±'±i*Zlm 
HOWE & BROOKS, 
wmt rtiw «r 
a T• ik- Km. J mw •( ilk* *1»| aw Jw!i I Ml CaMt, «U M '» fc-liWa al f •'«. Bilk ! 
f ^  »m aaU U U» (MM« at I SkHi aa Ik* ikM 
Tm.Io Kl 
» 
* 
HwiiH RirtM at m >k* * 
It mi « K(«<< ««) !*<«■•<•f M ••». «4> W Sf 
* Im r Kik»m 4 K aU), i« iW I'aMl) of 
m4 r.«..,i.»..ll> at HhwI.. 
vlli, mp I laity latarta u4 (On iku H i« inbll 
t <m>i |) l» ixt«aril ikal >t* Uak* ami' 
nadta tW •••>! ».Ua r Fiir«a.ai, at Hartfuffii 
— iW wwk 4m mi ti—i, 4 D. MM 
•••I kaa kad In kw uar rkiU, • 4 ■(>'>«, ».* 
•it HI ■ «A4 TWi |«W M< W—I. n«r» Ik>r ta- 
lari ■■nf> Im> Wk«»><) kiwtf w thitk 
(ml -k«Ji «n4 (Ivimmi.- at* iaaar4 iW •>•<! 
HikH f Rrrr».a. Im <ka4 tka a 111 *tkaa C, Ra- 
rrM «M<« r»t«»oir>« mf kt* Mni«|» 
•Ml M). la ik> yaar l«JJ tasraaaa m4 rwmt aa a 
kaa baa a a tuakrani ftal'lrr anl di aak>r4. 
Tk«* ■« iW In* 4«| 4 *«pM, A It IW, Ik* 
mhI !^<Wu l.'. Kyanua 4a a m I fear. Iaa«(*| kar 
artkM <ai — hi m* a^xi ul a* Ika 4a; 
>i, l*kl •« Ikf '<aal) mi U> g* u4 t'aia af 
* araaaa, .ktaiaaj a ilirrat a( 4i».a*i fiaa luar 
tatailaaa I-a a»«a> •/ lilaa ItDimj *«J trawl 
Tkaf Hfl !*ilaa 1* R>«faa baa ta>• i( aaarS lib* 
akola aian Ikan ialn»a»'ia|a.tiniai4 baa a ik 
«»i■ ■ ■» ciarlij aa-t a^|lHI, aal apaat a fitai •kaat ml ■ m* ki ai|kl aaj at % I aMaa ml 
MM«h kal rWarwf. tt wnt«i *'*ar I4alkal 
aia<ia( ikai at a all Wjaa a»4 y n»ir. raa a- 
I»a a* I a alt' kaia ai aal ikaaiaw a«k tka 
paw* a»l ainWy <4 »>»M fm • ikM a a«aaaia 
aaat ka 4*ai«al la kar, Mat Ikr kaa4a a* aauia** 
a» WiaaMfc—%■!— 
Ikrml al (.'aalxa, Ja't 12. I«kt. 
HAUIL rr KYCRMII 
MTATCOk MllSL 
"'iiaraw Jai cxl aail aa i« al>aa. Jay II. 
laa-t 
I paa ikr aaka «nna Wat, it •• ar4ar*4 l-> 
ar,lWaa*rfM|wl. aa*a( ikr ia«i.aa a( Mill 
I'aart ikat aalr* tk«W k- (>•'« Ikr Ukrlkr 
ikira»a .a mm .1. k* pakkakia^ aa rtlr*«a * •¥* 
ikrrarf 'rfHkrf a i«k ikia «r4»r lki-ri- aa I kraa 
a**4a 1a I» laiaaU ia lk» <Hl.«4 Kami, a 
•r ■ »f«ta pnalr< at faria a lk> t aaal I a I < »* 
tarJ, ika kaai paMicaiaa aa W mm* laaa tkaa Ikiftl 
taaa a(aii lk« aa«I frra af aaal I'aart *m W ka 
Jaa a* fma aaka a«4 »•» aaar t aaa»t nl U«IU4 
aa ika tk«4 I*ai iti| at W if la ab aa al, kal aai4 
Lata ta aaaa Ikra aa4 ikrrr »yt»ai aa4 laiarr 
la aa >4 l.«Wt. mmJ ak»a raur at a at ka kart, 
aka ika (araiar tuar»»l ak latj aal ka (I anaU 
«• W. r«LT>i«. 
4 |aaa rap at ika likprl aa t ar.la a# Ika i'aart 
« I. Rl RRtkK.I krk 
XDNIMtlKArulSSAU. far »■ ta • -r> ■■■ iW i»lft ml i*> >k<tr I«U|- 
In I • '•»■»«i. I a**al artf a< p al kt ar •<» 
an i.(il>i«»'»i J I. Itfcl. a- I# • rwrk A. 
V .M llr Kra rt» lay "*a'.y 
kavi1 bl« •! HmM, w Mrl '•! Ik« 
■ ml wMt *4 m«4 il» nfd M a.H «a«MI I* 
Utl .M ta*i kuh .« »n» »»ii »« tfca ij«« 
•I iMtrl.t* mhJ mmii -4 <*»lar I. 
Hvm i«*. Uk Ml. 
M HI 1.1. S. ^1 OLI.) rtldf. 
Otlutii, •• —It a I'mit lit r. n Kai ta, 
lk"k» I T«r«Ul k l» l«»l 
nARK.ir.TI K TM«»«II'-m»\. 1 i ■ ilia It.i «• ik> »M*tf -4 (' Tkii ay mi ■ 
UI' «4 HwUM't >■ mmI €*w ■»y tew*'. k«(i«( 
!■>» I k" II **4 |4*I *c—< mf <.!anHia- 
ir* al Ik* E«4jI» u4 mi] l« a' 
Iktl ikr aat-l atetna'i |ttt Mm >• 
all f»r*aa* iata»rat*«l '»» (>aoa| a al ik* 
«4rr Mi ha paklnk»l I ar»k ■ aarrratitrh •• 
»f w Ik> « K*-«< IW mrrgl ^ria*il al Cana, Ikal 
ik*» an affMt il a I'rakala I ^ail I » >.* k*M M 
at l*ar>* ta aai4 rvaati, M tka ftl Taalai at 
kafil M«I. at m a'rkai ■■ tkr >mi n, a«4 
•Wa «ra a a >. il aa« ika kao.akt Ik* MM tkaakl 
>: W «k O«»l»HI K > J ,, 
k iraaraft—mini i *. M«HI. lafalw. 
fk* takarolai kacati* (i»aa pal.ltr an I I ka 
br kaa Waa 4al» a|q»o •!»«! k) ika H'<laiat4r 
Ja>|r afFrokaU f >a Ik' Coaail al aaari 
a«aH>l Ika liaal a( adnataIratat 4r laana au«, 
mi ik( «la" «( 
HOIMCH rtl>K. Ua W 
tai I ( aalt. J»ra .**J k* |i« s teaa4 »a lk* 
la a ^wrrla II* Ikarakra a a i|t ala al' pa««>*« 
.ali hail ta Ik# aaa a*a a( aat«l 4a*aaaail la aaka 
•aaarfiai* pa a aaal. aaat • kaaa a k* kat> tat 4a 
aaala iknaaala tikikillla aa aa la 
4a*t !• I«»l JHIM M I 1 Ti 
Tka eafcerr*** kaa»»i (itaa fall'if a4*a Ika 
k* ka< aa a 4a*t ap».a'«l '•* lk» ll>annl4a 
)aj|a al frnkaa kit tka I'aaalt al llalnatl. aaal 
aaaaar ikr Ital al ataiai'laa la* a/ iW aalali al 
I H tRI.KJ* Rll K>OI. k.1# a< (larkkali. 
la aaarl Caaait, 4>iaa— I. ka f'laf tail aa tka 
Ua ^ataatt II' Ikaaat-aaa r» |a»a a a' I fata>a* 
•kt tra ta Wtla4 t • tk" aaaata aa aa*.' 4>fiaa *1 ka 
■ Aa iaa •» aa |aa**a* •' aal ka ■* a ka ka V* 
aaa >kat< 4a 'fitua k< ttkiM tka Ma) la 
J V 21 IMl Villk miMT.. 
WATCHES CLOCKS, 
A5H J*TTFT.JiT 
T. W. CLE A SBY 
\\* >1 I II <i»i »nimm »W 
•«! •».«.«» ifc.' k« lh« 
I^C.C UNI, m4 • !» 
M «M >M >■>■>«» 
«•••«••tmrw *m4 Rrf«ina( al Ilk# »l'»f 
mmd mmrm 4#tkal* ankki, 
tW'U|w"M —I ifcrti ■ *» mbm mm* 
fcrtB 
|«(il M4 »• h'• Immmi »*mrk b*ku «i >*. 
«> tn* •» • >"MW1 '»f>« «t.»d 
4 MMHI KTfK K or 
U.tlfhf" Jr»rlr?, lr., 
• k<| ki *frf> <- iW 11r •< r»wi nt« 
mm4 —iirf»r—iy 
T R K UHIOH C S If I H T 
A *■»—fcW anrli h> nnm«| Uta*. UmWi, 
kr 
€ all a»4 i>m4« »a4 yih »«. 
Ro I, IfofM' Block. Jl >rw«jr ?U« 
tpr.t. !•*! 
Notioe to the Bookseller* 
COUNTRY MERCHANTS OF ME. 
Wholesale Book Store, 
—*•»— 
PCBMSiIIIfG HOUSE. 
BAILEY & NOYES, 
Bo»k*e:l«rt and Pablither*. 
NOs. 5315s ntanCKSTteET, 
rtmrLoo, iiiib, 
krr «• fall* r-tpmril M tapy tj i 0 rr«it 
M >W 
Lowest Wholesale Prices! 
B» «1 ll'KI. ««<(• vilh iW« 
li —i- >»• •* •»» 
to ■ ■»»*) Mt 
Ail of the School Books 
l« tkl' !!<•■«, M 
TBP MOST LIBERAL TERMS 
H»»m ylin»»1 tfca Piirii 
(mm O. |. !*M*m t nH, 
•• A«M m Hrw» paW'tk iW fiUahb 
f«r«o-»l RmiI« IktHiW* li, l|MI 
TV x anw«. I'MW* a nk •■* Immt —*«. 
«tit aa ak« lW (>ILj*m| I>M : 
>««>■«'>. WalU a»i >•'•■■ «r 
rkr ««|| KMur. kt *'rU fc u «>kr«- 
hw. 
TW Trafnoitt I'm ii*| |.wk Jk* W»l I A Qaark- 
Mkaa 
U. j*. \ r« li'MMtr, 
W «M'a Iwnair, («44 ) 
\k »U*» P>n •( H.- k. 
WaM*. !.•<■•> 1^ ■■ ■ ml RrtWr, 
llJkrttA'^ Km** k»A Ml A<itk«f<ir. 
J^ktua't >IH k ■»' « 
B k «l*< ^aklitk II 4«ti 4« 
• (ill !*!<>•« •( 
Rapid VrrraMtk Wrtiiag. 
la rata, a.lk fnalal fym >1 ik* k»» I 
-f«ak taaga. a >v«i iaaaiwa «/ lk* mIim'■ 
fnMvt.f War*I m^mhI 
MMIMUIkNr WKiriMi|UN>k ... 
W-» arr |«u Ik* ■>■ ■ I prtriiral 
H«4t »fw ta Ik* |Mk>> ; a* I krt art 
••a Wtag taf» k lan l*i<, ka«'*| Ika (ail 
*<a*. a< ik. >-a»' i«n>« *4 t*a*>l«r Stunk 
al ika l*i aia af V «• v 
But ta> ika >1k.i( kat ak^k *• pabiaak. **r 
•ytrui (aanrU air tkr f illa«t»| haka. 
af Itrikra a*< Spaiara 
H«1ai 4'« l*r «a «f RraVra aa» I %»IWi 
S«i rn> 1 '• ia* *f It a nlara aaj <|a*wn 
< ikaa A I'lK^'a la»ntaykaw. 
Da »a llntMava 
I m*ali at** !Wri#a at A iik*Brt>ca. 
BLANK BOOKS, 
STATIONERY, 
l\ O O OK 
A Full Stook always on hand ! 
R — II «4ar'!»ia ar C a*t(< IkaUra a Ika arm 
rnani| la Ika cat*, ma\ am# |* *a ataliag 
aUwi *kal a*>j«) I ka> piirrS >*» *1 a liar, *•» 
•a aa*11 a*«J fk»a a LI*T "| PtlCC^, if 
BA LEY AND NOYES, 
PuO'tshera and Boofcaellera, 
66 anl 68 Exchange Street, 
ro*TLAXT>. WE. 
Portland and New York 
SEJI WEEKLY LIVE 
THE Imi "♦«»• tm*t»• c rHI'44- 
I rtUC.CM wmmm, **J nVTMAC, 
( aft. Mkn ■■ ■!<. «»IW a»i il hNlk*f ani H« r~a aa 
1i» 
Lcm««!»•«'• Vk lurt, PartW*<l/**rt Wr-ii— ■ 
<• am-i <i 4 •'» >-jt4 C V. Clft t 
North Kit*', \rw \ -rk. ftft 
tl I a'cWk. f M 
Tkrar if» wp with I** »>«■■« 
.Ul>HI fc»« IkM lb* ■»!! 
■ yi»l> «*4 iixrtt fa# 
Xf» t fl> •«! H l'<tM(r, f 1, 
Cart aW ^lal* 
<>...!< by ik-« !•<*• to a ui frmm 
ia*:.<4w<«', lUik, 4«|»u. rafp**I aWIk 
J«fca. 
Itkiffrri arr i»^m «w«l to •ra't ifc'tf lrri|kt I* 
ika Mr<arr •• rai*| uiT V, M iW ilai IMI 
I*.*»faa4 
rx (r»i|ki w ^pl» U 
»Kt Kt * H»X. r~llmm4. 
M R.lloHWf.LL k Yaik 
ParlkW. I»»r. ft. IMI 
PORTLAND AND OXFORD CEN- 
TRAL RAILROAD 
fU'WCIt ARR^fiF^CNT 
m ■«. d kN a«Jalw Tw 7<k, 
■Ail " ■ » t» Ua»» «»«arf, k« ftaM 
» ■ »»t aM • lna»<iM« »UM| WI, al V II A 
II lrta>aM>f, »4»» M«-ka«a' > aMa a-r »aaan 
■f ia»r m 
*Uf» »■ u K«M)» far I aaiaa. fat a aaad 
DMfali 
BE SURE YOU ARE RISHT! 
Ini<4re in 
THE HARTFORD 
Flrt lasaranrr to.. 
Of HARTFORD. Conn. 
INCORPORATED 1X10! 
CAPITAL A*D ««»rT« 
()(). 
H H. RICKER, A?cnt, 
•or Til PARI*. «r 
—WkTu ftale ana Retail. 
K. L. DAVIS, 
Bookseller, Stationer, 
••4 m 
Pfemia« r»fH trroml IUmiIl*. 
Pirn rauivoi 
SCROOt BOO S, 
ii «w i«^« m ,«ik.« **«••.m r^i«in»• 
W. M KclMf* «.▼/>. w* 
Card*. T»r* nnd Hill 
priolwi at lb* Democrat Otfire 
HEBR M At A »c.M •. 
Mir. Mr* af Ikm MMm mI I 
T. ■ » 
A. C. Hf RRICK. A. M. 
1«M » C. Iillll. ■ wpl rmm. 
Mm Ltrta ■ a • a r»<i a 4«» T 1-arfc at 
H»« 4i«mt Vaitrr, Tarkw <rf N«>- 
mmj W 4 la ■ iW t I !• 4 «• I 
*»«*■'■ • M W tiprm| tv mt H>»n ar 
4riafca 
AN •*». W m ra*ra •« im »'«Ur4 
MMd fb«H> a* 'WafcWk. 
TWf» W a loftWM. rL4«lk» ik«« 
■ U k«it ar ib«a» *W »an mi ta wm4. 
TWi# w a Library aa4 kpp ira<— In tka aaa 
Wik* !*rW' TW" aiM h> Lan*tM>('««ya- 
N I *»••"""* 
c ■■■■ e«<ak. iix 
Mifk»» a*4 U"|a^>, « to 
Oi 40 aai M rvata prt mmmk tmm Ull» ta la 
•MlUI lk»*ak ■ 4 R* M*4a fcr 
aa a»««»ar> — la* 11 »fc> w»|« <ar »i'*am. 
B*>ARP. iariaU| a«4, aaa* af i*J u|ku, 
pr■*»<■*» fl.W aar »<»i 
Rum ('■« ,jl *a J* par «aafc a—*>» 
VmI Afr'ai aaa IRS. aai ta<—» a>akM| ta p at 
«4» Pal an W «r* af a ■■■ ar a towltaf 
ptara. U la ib> Aarratary. 
^MKfM H4RRltWA.IMi«t.R<. 
lllltafJCLI 4. Mi 
Oxford Normal Institute. 
ai pqi tH ruw mum; 
*T*IIF. Fall Trraa arf ifa.a iMiiiatMi («•- 
1 Mr* cm WMMiif I »k, IM4. n4 
r<i«iM alaaaa a»- fa. 
W rfcM»» Ni»u4k«rf % II. rimripal. 
*l»l »' 4 A'MSiril. 
Mifi I «ti*> ». Msttii, Taarfar af 
KITH*: 
('<«•» r-flwk ftr.arfaa. |I M 
H-(V" > '■CI1** Hnwi»», tA 
*1 »»«it*. 4 M 
««« i m 
A (»'•«»» ■' •>» <if> <. tn ab.f-fa 
»• ilnu vi fa »<«■!»«< lor lijIWpw iw«. 
I" ■•»* rilllf «f-1 a arWll, il«n*| lit 
ma. tar ftnariM* »a rw.« 1*1 ItnMMkl 
I r*a<aAf. h- 
\» m»Imi «iN W fT»»iffd tar faaa tWi Wl 
a !»•» »fc* aa IhiiUmmi atll I* aaifc far •»« ak 
•»" faaa lk<a tw ■*»>». m»n far a>rtlaaaj 
BmiJ mm ilk l>«iaai •! ra IB laahfa • «taa. 
T»»t A>4< aafwlwal al r »ilanl pm«. 
turtMifl, Wa- IS. 1*41 
Dix field Village High School. 
'■Mlf. Tall T..ai m.M Taaa4a« Sa,«. 1 (ik, aa»1 raaliaa r'raaa twii, 
II. F IU»rr4, PriwifSl. 
H K 
4 NorawaI tiMa a W I «a»< at iW Ma- 
ami >ai m a# IW In a. far ikr lararti al ifaaaa 
I« w rk !4faiI <a ar^nirinf. M>l afailt 
Ma >a(ar<ir| kai«fa<lf«. aa iH fa a Huliartif* faa- 
laa ia ifa nawa I'rfi<•> iaiaa ail fa lafaa 
M ^aaUf* ifa a a^ara ml rkta rtaaa ta _J< •rfarp 
ifaar aakfalh a* narfau. 
U***m *ill ha gitaa fari«| • fa *ar*a. 
A Tutfai' 4»aaruim a > It fa Uartj at t kr 
t i» a* ■!'» ■! at mt t fa wra. tar I fa parpaar af <taa- k 
--a— .a< tayir. apan ifa T*t«*t aa.1 4ar al 
Trarfaiaf A Ltcaa a >1J fa W(a«jr4 m (fa 
rt a an rmrm> mi tfa tara 
T farr adt fa aa M* 'aa Mt fkta 4ft a»l 
H*a>raa aara a a ark. aa afark Ifa afala arba.l 
a'M paxr'pai' Tfa hraarfaa laqkl ara »• ar> 
r<*<r4)ka ara^nfa cm praraaar a a a Maaa! k cuarar 
it tfaf 4 ana it. 
It m W1 »a»4 ifa* ki a arfaal atfara aopartnr 
au«tau^aa fa itaai iaiaa » af ta tiir if Mkfafa. 
Htadraia a.:t fait It paMakfa (a fa praaaaat tfa 
faat Jaa atttar irraa. tnaaal IfaarH (aa faaktaw. 
r4ia tfa tillrfr aa tfa aat ta»» «ifcla maa. 
R '■a rja fa oUaia 4 far tlk«ar aakia| >• faaarj 
Tfa Tear far a fa faa< a| ifa liar a* I Mat- 
(I la Ifa I«amt« al tfa arfaaJ, ka|a ta aararr 
Ifa fail attt aa4 ifa kiffaat aaaatal aaaf aaaal 
»a^rv.a» a»a <-« aart yafti 
tc iriai: 
r.a«tfaA 9t so 
M (far Ca|Ua4, # *,» 
Laa|aa|aa, 4.M 
r*i fart far psrt>raUra a-! Jrraa tfa FnacipaT 
W l»t«fafa 
IliiriiLD, Jafa I. Il44. 
^■iar Wttlrfta Vamari imI IVaale 
*'«Nrgr. 
'|MI» r.lt Tna «.lt >. mmmtr. *• *«U», 1 %•( k »ii4r«U Mi f* r< mv rWM i« 
ilk# S-m-n*' f. (Vlfc f, •» N srMHtl C»««» lut 
ak> k ikrt «r» |»wy««»<. 
IW*I« l^alakafur. 
lim't Itill.i*) 14, l*M. 
h r ro*j«rT.r«-». 
Could's Classical and Eng- 
lish Academy. 
rT*HC F«B Tl« *4 rkvve* »»rki «»iP 
§ 1 «n<«\. 4«(m l<H l*y< far a—I- 
■'■Hi- 
H »* ••««, 4. <rnariftU 
Bcik*l. J«K :-«tk 1«*« 
K h. UTE. fcuwwt 
Bu^kfleld V 11 «k<» Hgh School 
rtir in* •>* ■■■■>■ a«| Vk, i*«4. »»j H«|"W »*»»»a «m4« 
%»«!«■ a K. H««»» Pr»»- ipal 
Ma* lliiif M. BimM, 
TttTMt fn»m IW|i«ni»1. UN; • 
■MM >S«, H>ikw fJM. 
i^r i-4. |iw 
alMaw W4 at ma« >*• 
^■•r* «l L % Hi'iy'ii. •( HarklrVl. 
SINGER'S SEWING MACHINES. 
Beat's Block. Norway Village 
ii h twin. «<;r.*T 
F«r t*W— yt»«' Tkm4 
IUi NvIhm T«i«. 
ImI Vrfkiaa 
Rm< W«rb>a* OH. 
AT AT Km 
T • • »•» Ur>Ml, 
Irirtti ifit I*. 1*1 
rfM t.lnii !«■»«>■(■ Hf »'•»!• m» U-rt 
>mU» la »» i*\<4 •• m< •««>• IM UMmm| 
• »n» ■■■• >*• fcy lfc» 4 <0wm4y * "*ai» 
tawrt nfmM »—IT <• lb* 4*f »4 
*•». IM4. 
*■•*««. i»4 *« #«p Im, |1J( 
[ c. SJM 
C. Wl>lw. 9 44 
*. K I. •. If 
<• ft, I t, 5 ** 
V4.R.t. 4m 
fc». i. ft J, i.7« 
S*. 4. R t. 4 •» 
■ a. >«« 
>• 4, ft «, 4 « 
% 1.1 «. %» 
II ». tftT 
wf v ».a.i i.i* 
DASC T 
If*T 
•» Iwn. *• m m ik* k<*4 
J 4«| »f Im«.i r<ibkt« «aUri rmm'mim 
•» « >.*> ,M 
«aMt *ti fim m H«»nl»»*. ■*» »' t\« 
Jlikrf lln«krfa IH, br mm» »w» >t>4b> • 
.,*4 «.«•» iW >»«l« II p*r«<« W* Iwnti 
K»n* f H>«*»•> «*«4 MM. •« pM- 
«■« M «'^p*4. !*.,| ■**« t* p»y+M f •*» 
.****<■• *••« Vtth tiff*. 
• »«•! M TMf»«r*rni 
Hmh*iI)xm.Jm V 1*4- 
TW *«larnla> b. ■* » |iiw prfkW ><m i*« 
te» k«lM4^ M ■"< '*» 
/ r jm«, i» <b* Pn m «• o*k« i. 
•4 It •?«■» 4 I >HHWH«| «f iW mm* «4 
VliURD jmiTr.tairfRt^, 
hn—l •>*•<* *"•< •" 
«ii.ro* ioiuti 
• ik* IIhnmM* a* tea to* 
l« 
I 'lit' *»W^m4. fm.r+mm -» .aaaa l*H, 1 aa4 tjrm • H. Ki*d mi air kaira •/ (#•« 
•W, hw af Mn«f. m a>4 I •*>!« dot ■■ pd. 
»|i» !■<« nff«r«la. »kai aa»i N ia .i • • -a >»•« 
• m4 f af ik* Mmi«| Wvtilml fcra1 
•■•«•. »••: tiw —4»* k*< tell «f iW 
—■ M IW A W hta »H—irrf >a 
•naa^MMti. Thai mi t^nni n» ■« »fcf 
r ibn* ka.kad m4 Mi Wkn kaa Um 
f *• * h«MlarW M MaW finiH 
■* "Xl aa n»M*». Uf «r arf lv«, a krk «irr •« 
• laf ik» wwmt J alt mmmmmrmmd — at 'i >• 
nf iW prmrmfM "f a«W *• w pa .« mm ial*f 
«.U iha » ■■ ii al •»*< Ilk* iWnlw* 
raja ik*t > raa*» mm; W |hm«<I ka« ta aatf mmd 
•mmmy fk* ah><» <■ »' '4 InI ta.w talk* 
»>■»■■ Blkwl •*■ J < 1 —«T M IW IUWH 
■ < aw fe c< m ■ 1 1 mJ 
rLt«E^cu ur.o. 
>>»•■», ■■.—41 • IWt at r, iUk. k«U — Pi- 
ii* • •iKh mm) In* *k* I'««mi ml <HItrd, mm Ik* 
lk»4 Tar* my ufiah. A l> 1*11 
Ua 1 ha lalibM aiurvaai. 1 'W»»*4. ika aa< ica 
mgtwmm »►» pafclnkiaf • r*fi af iki* p»mi«a 
iikil>«w4Mlkr>*M laa »"l« 
■tea U»t.<4 D*w ■ •<• • mi 
a*ia. ika »ln*nm 
•# lkir4 T mmm4tm > a( Aagaat I'll. ■( a laaM af 
r«ka* ikr* la k* ka*4»a ia Tana. aa«' tl* 
• *•* ilaay 1W1 kai«.*k) ik* paayar af aa«4 
riilwa aka«U •»( k»|ft*l»^ 
L W. WOOMl'll. 
% ua* cast ataatiOaa mmd mr4mr at Uaii -fc*ra 
aa ■!la*I: J.I. Holll,li|ui" 
•«.—Ai a CmM Fn bwWK at P»»- 
m, a n Ilia amA Im ik» C> mi mi Otb- i, «• ik* 
IlinJ TfxU« mf Imh 1*1 
I*H<»«AX K. twin-Hill. Ada*—nan ■ mf ih* ft>M> mt lh*iH A. T ■ 'trW 4,1 •» M 
lHk>l mi ChMi, 4k«*c4, >»*»■>- 
r4 Iih Aw arr —I at aa«M»>atrmttmm * iW *»- 
xi• mf Hid iV >« i—< l"» %H ia in 
fW»»W, Tbat ilk* •»!<! ■<■*> |i«r »fir* I• 
W> r««>w( a r«f>> *al tin 
rilaf In w Ikn* ••ril —rri >»nr-K IM 
k* Oiiw4 Ummtcii prwlr^ *1 Far ■ kal b*} 
M« nyor (I ■ |*i«4wi» f*»«H U k» k>U •! Tar 
i* M Mkl hmu •• it* ikxil TwmUi ml A^m» 
ar\i. al l*a t'rWrk •• ikf k ■ i»« »•»! >kr 
n«», it lk»» it***. lb* mm l4u«U 
mot ba abuwad 
C. M WINIDKI KY.JmI^ 
A tr*» J (I H»p»» 
••.—At > Cwari mf l*r- fair k«b M l"a- 
raa ■ ikn t»l Im iki C'mW IHWJ.n 
iWiKkiT^U..! )•*..« 6 1*4 
\LV A )«HlRTUrrjr ,A.w.«.Mm«i m lb* raft* U M > III Im* m( 
l* Cmill, ■<*■■ ■■ 1it. k(ii(f t.r*a*at*<f W '• 
•"« Aul «r»—I d a.< MM n M«r M >mm mt iW mm- 
IM* m4mmi iltrnii) kf 
fk^nW.TkM lb* Ac k4»t *r y<t« artiw 
l» alt prTWM m*rnlM. k) cM»H a Mff a4 
iW•• .»*•im* la k» ^«Mt<k«4 ikr** ***ii >rw»i»*H 
mm Ik* (Kkmi fWaurral pr ial*«< at fifM. I bat ifc*» 
mm% mypmar mt a TrafeM* C .art la k* krU al far 
a ia Mid C'«»ai jmm th* 9m Tawiiai at Aa»a*> a*mi. 
at aiaraVlark ia tk* hwain. aW ilk* raw*, 
• < mmm tb*» k«<*, aki iA* mmmm akaaU ai U 
■IkaW. 
r « Wdomi'iT. Mp. 
A traa ray? alt*at 
J.H. H*lkt,X«fu<rr. 
Oirot», ••—At a CaMrt Fr«taa k*it at Far- 
a. wwbaa aa4 Car tka Cmmi mt <>a<a>4. Mik* 
tb>r4 wt Jaljt, A. I) 1*W. 
Timothy aytr, a i« «.«ir»i * «* ik* *•!*•* a* Jmmmm C. A«*r> Ui* mt Khim, ia mf. aa 
i|,i)a>*a*j. ka>i*{ pna «* 1 kta iiai am4 Aaa! 
-tr-mm* mf aibaiaaMiMaua mf lk( rautr m( *>l4 4m- 
naW k afc.aaat 
tkaaii wl. 'kal ib* m4 »4a««MW"< |i»a aa- 
Ikw |« all (maw nim Ua< W\ r»a»nt a ra<f J <4 
ika i»Ai ha kr paAt ■ aba it < k •** «**4« am- 
aiaaii iki IK(«>i Ih-a^nal, paa M»d al Fata, 
ia aa< I l'<aa lHal tka* aa<« afyaai a* a (*i» 
I Km Caart la* kaM at r M aa. aa mi I •' « 
aaa tba tkir4 r-ana^a* af Aaga a aril. al aaar 'k» 
rUark M tb* <«a*w*aa aaal akra raaa* il a»» lb*) 
Im**. *bf lb* M a >bMaM aal b* jU «»i( 
E. M WIMlDHI N\ Jarf«* 
A Ira* rafj—A lira : 
J S HOUB". Rr| ai*r. 
(>»fc» d. H— \ a i.tmn m* PrJwt* hr* 1 a* Vara 
■ rtki* mJ Cm Ik* I'xfj *' Oil*4t mm lfc» 
>kx4 T—i<«t <*» J*N % I > 1411 
r*I.V I N !• r 4 MF.V fiaar MO mt Pk^ik* i. UW«« h. kn> mf ISfi<l K OW'-a. '»•* 
m4 *»>..'«, ■■ Mid t'naaly. •••«, katiM p"*«• 
ia4 k« 2-1 *»l Awl »t m al |<«r4iM>k<r of 
mi *«c t >f ; 
(Wf'W Tk t MHI (••f'twa |i*r Mtir* t**<l 
f*> amw a In m|t r«f« allkto «ar«U 
U ht p«t.Uik»4 I W«« »>fl« twr'Miftll talk* 
Ot(n(4 I*tr<l at Par ■ * I Wai ► * J 
m*y aofi#«r at • Pralalf • i«W k»W a I f»«i» 
• a MM Im*II. mm tk* tk»4 1a*»i »> m' A>«>« 
■r«l, at |m«( Ik* rlurk <a tka lnn *ai 
■ k*« riM. if lk*< k*»f, »kl lk» 
• h»«U mi k*aN>**4 
E. «k WC«)I>NI RY J*l|.. 
A im ra»» tmi ; J S. Iloiti R. k»«»r 
O* 41 a ('••*1 mf Pr.iktl* krkl at 
lk« ikwd T*r«ili( mi Jaiji, t. D. 
I«*4 
r FAItCWCL*. mi 
L li* 1* < IVarl.M. al.. m mm* <4>kb*« 
aa4 k*i ( AMana I liar", bit at !*■■! a i« 
<i4 C«M«, 4r t4W, haaia* pcr»*ul*4 k*» Mf- 
<a4 arriMM mt (Ma4aMki» al aaa<i • tut al. 
Maar*. 
<>rJ»»»d.Tk«l tk> *»»< !■' Itaa |itaa^ir*|» 
iH par m« »■** p«»<(In a r f tkx |j*t. 
«Hk IkM i«1pv m I* p nHn>«<l J mm k»iar mi>» 
If. Mi tk* • Kfctl 11 aa*i at a pmfir |»a<r <1 |a f« 
•a. Ikaa ikf* a« «fta*r »* a rmtet* fWf I* la 
a»lM at Carta, ta »a*4 i aMta, aa >k* tkMiJ Tm 
lay al 4»j«•« a*»i, w «ia»a'ik» rk«k mi tk* ta** 
—->a. aa-t *<t*w nui'. if **• 'Wf h • »* *kf ta* 
-iv -4 art ka aik-a*tl 
K W. MiMltni UV. iSfjr 
4 r«* n;i—ait**t 
J P. Itaaa*. K't—**'. 
(>lf«aa n.-4i a f»ai af Ttak »• ia Vara 
| na tk* ikini Ta»«m af J-W 4 D l<44 
UT* * HIRII. aa»4 >aa aM « a aartaaa aatrraaal |tarp«iia( ak lit mi v>N««4 
t*ai.i— m nf «*ar ik J-r<t*a. tot* 4 Bat M ia aaad 
I'aaaii, aaaa I. katitf w a*an«i ik* aaaa ta* 
Trakaw, 
Oiitetwl. Tk at tk* aaiw *tMt*a» (it* aat ■*» ta 
IaR pw»ai wifMint h ra«ia| • mf« al tk« t tai m fc* ^aMiaktil tkrap ataka aaaraa ittN.a 
k* <K(m4 IVaarrat a araaftf** fiaMl Par. 
« tkat ik*-* aaaa apfar al a P>• »at* I aart M ka 
*a W at f aria it *ai«l Caaal), *a »k» Im4 Ta*a- 
( % «|Ha n*tl at I»"l tk I— k •• tk* <M**Ma 
>»l *k**a whim if mi IkM ka** ak* tk* mU 
a-tnaan ak.ai mm k a«4 ai- 
aM*»l mm Ik* '*•< k i* awl T*ttaatal a( m«J <%. 
a ia*4 
R W Vk.Mil.HI K% J*4Ca 
A traa r«r*—at Mai 
I n hobb< 
<»tr»ao a JWi -•» fn>»i« IwM M 
Facia. • *>a mm! Im iH# of IHkf4, m 
»h» 'h»»4 T'*'9 * ^ I"M 
U^ILURDS WMUTI K >.»<„ ■ a f»fi«ia a- > »m W> p> V •' ka 
WiD ««4 Tmk«>ii «/ IWfia Kf 
•I* *4 (ir»MaMi « ««l< «atf 4MaN4.lt*' 
•«fl p»»MM«»i i*» mm U 
Tfcat >h» m 1 ■>! 1 ( »• •»- 
1 »• all paiaaa■ mmiirt, >aai ng a 11 iff ml 
>kM *r4w ta W 1 k<a* aw4»mwn>t 
» lib* Itna#r«i |ki«ii4 a* f«». tU< 
Wr m»< a>p»if w • f'<AaM f"»art •« '• l»M «t 
« mi4 f*MM. w Ik> ll»4 T Matt) at 
(afwl arm I at (•• a'rla. I « W >, a«4 
•W« aaaa v if *»i • !«»• * k « > k ata* laaM 
— Ml <^«l I m* ha P"»» >ff Hl»>«a4 >fcaa< 
• •ib* Ua« aiN«arf a»n ■' <aM fc»< aaa* 
r * nv j- r 
| 'ro J. ft M*( • • IU|«»« 
\WH f r«M.a>«(lfX' -* • »-a a*Aw mi «r dar ika I a» iaa 1 ill 4a« >4 
4.. Wm, a >m4 »»a» .«« .'»aa..l«iW 
t»' •«' TV> taM .a 1 nil Il"a»^»«» rT- 
-n» Mari 7»* f>ii| ■ _ __ 
r r ct mt« w 
Par-. *m» Si. 
_ ______ 
NMOffKI Ka-> a*a« (ra« m* h*e» Hi *M > * 
aaa •- ikavkM «m«4 >mW< 
a« if Wr» IN !'•"» *• a«l pnaaw «• •» 
Mar aat l*» Uy mi m m a »a', a* I afcaff |«a 
^txaWka WraiiM aA»» ika 4w>. 
M ft UWUX 1 
/armrrs' lUpartnunt. 
AOlk* »r(« irt»«r»- r*rti'*U( to lit* arv 
*<J m >lk %!'«»-• 11 —It* l<*l t 
Vra« iki >4 It ir^l 
T*m I>4mm oa the A«|ni»ytu- 
•t m. t. *«»•*. w n 
CUAPTLH XVI. 
Hmn <v •• tew 4rmiM *W W:*m 
a* ikry *{ p*or«.t to :W Far«p. *o aa b.« 
§»>» m*. MMUM » tit Jkrm TWir Willi* 
•kwetic W*k »•. tW4r political rrl*«io»». 
>j[ mm r«^« ba*i i»tB wtduaarrd 
bv Kw^fCT" TV* W) M»r- 
Jm»4 t**,v lrg«i tla iua* ca wtirr »»< 
tW mmm itailf U> a laatri nimar to <Im» 
MtUr * -H ', »Ut tWt^cn a. ««»rj (uJ»- 
.>00, Mid will* tWf >kM Vp 
(hrtH« tTt< u far m» it «u potuklt 
viikwM ii tefwu/ar miik tU jw)<i< ul u<Ur 
WJ«. MiU • l»U» ■«« ukar form *p- 
pic«iiu^ tU t pi iLc Warla of prtt iljr r 
tea MI mi niiirt Umm dimiL-« whmeh *o 
•ri ««If ifr<t Um La»(> ra inhabitant* of 
oar|M« U uk au kai bat us mWi«« 
imltxVr tW um- of tobarro. and «ki«k (W« 
kavo UtiiMirn J U» ike ohoia wotm! na>< 
tke 4m«y»vr» of Aarnca. Ik*? pmmi l 
a iuo aoU wifcra a a«'b'o pi«n<.ai m^wi- 
mi * frrUf« OM port of lk» fkUf 
dul fcbo wkaMMU b*« to • grva'er 
Um tLo l*4«an« af Now L^ioni tt .i a 
cUn^t «m ta iihm over tkra. 
A>TkJk.«*LK»B «ttH tlturUX* 
A«<nnrt<i AwtfHi* mi HJ".1 
1a U97 John CkUA 4»a*o%*rrd tW «vui 
ol l^brtOor. mm4 iW tallow ui| trirkM eon 
$rt»ll«k Cabot rKplorrt! tW roa»t from 
l^iimiur I* V ir^u.L* W hc»»rf br 
®n\ klrrcoifM* «.tl ibr MtiTi'l Oil our 
m mm*. prfM^s 
P >»f IV Lnm errj KWi *h m, 
U 12 ai> i >r>uu la-l i'»* Iv |W u-iaij w 
far ►..**». «*m4 <-n»t a* Xwfc' -*dLaed. a. <1 
r •• »>UW 4u«« >w Ikrir Map* The 
Frr..« fe it|. «| h>im p«j*(«•«• oi iWuwr 
li-rriiwt a*«art% « 1>>4. (itr nto-tt and 
a Mf u mil ft* iM. miu ■*r* 
hlU HI tkr *«fcrtian at that u<l« 
Vnnui i r&ploml the «va*t iruaiCavn*<na 
fa Neva .vo»tt in I. Dm •»« p^- >a 
bit ll< fcr>l utteman* of iW Ulitri with 
Lurnprmi ta * bit m aav U« M»ir of 
Mavr In 1.UI Jan»-« Carlift aaiWd ap 
Ur s*. L«*(ra< • wner« u« twnad a Ui'^i 
IftJsan wftieneent ra'Wd HurV4«ft. ao« 
Sfwutmal. W c iu*i jaJ^e of Um alur>r<£ 
tjM M the Aarrttan mm wW« in 167? 
there w«rr no Iraa thai* 150 Frer.uh and 
AO Ea|l»k iiarii on iW tonal In 
lfe't i>cllwat explored A» St Croit n*« r 
Wtl apent tte autUr tkrt. 1 u.« «ai lU 
f.rmt, attanap' a: a in Maine. 
I'p to tiaaa Inn• kkkf«|k the territory of 
Mamr bad br«a mrMaad*J »ifh upkwrn 
and adrerturr*. ikrr had b»i Lttl* 
or no tratK wnk tin Indiana. 1 ni tua.if 
»u tbr great aouive of pruil to That cla>e 
ot «K-n Pnr«tona U> thia bn* Unn had 
a •« bona a prrmanert trtV wnt on the 
•twW uni frwin FMtrtvia u> Labrador. TW 
Frami nat a col»»» akiri Mttlnl at 3Jt 
iH-acrt and ati a »a» t>rok« d up bj tin 
En^l^b ta 141*. 
la Man ti 16*)6 Cap*. Cr«»ry Wrtm «il< 
art anil fri ui iui< ..f. tinfUul, awl d»etr*»» 
Out,' be rntrmac- toib Kr«r « K* e. t^l' wrui 
ap tbr n<») rlci llvrt and Un£cv«Ii ntm 
«»i &a» bad* haiv" Ua>i\ n»> a £© j 
trjortof W ritrt on b » rtlura, V-p*. 
•••■«,» a otun. sailed Um i>«at irat, • ♦ 7 I 
w.th i • o**t f of H»t p-nwif and 1anJ« 4 
a»ar tin aitfutk of lb* iuam One ** Ilrrt 
•bay fcailt a bn mtS latin piarta vf urd- 
Bai.it, and bu»'t £iijr !«*.•ea tWnin, Le- 
antm a cbnnrh ami a aturt buna*, and lU 
earperter* fr»m*-d a pnrtfv P/oaa-e <x/- 
af«o«i awOM thu-fr to mm. vatrfc iaa; aailed 
tba \ rg»n;n 
T »e Ar»t appearance ol tba antiaaa m 
•bear arrival naa a S,*a ..aU >>Ua!.op mtla 
rtgbi ** aal*adg Man and a aal*a<ig bo»" 
•b) at lb* bant r«»a*4 ataal Iba and 
*»ntd not man at> ard, aotw.tataa-lo ^ ] 
ibj lUn ba»ad. Ua»a. Um» 
aa4 «"Ur *n all iriOii At b-ngfb |W. 
■ rr iiJocail to w >mm ua ria I d ( a|» > 
tan 1' f taw a >»irri'tia»a ip rtt* W 
ki'tWa bicllr a tk (W WaaaWKk la- 
i2iaaa nt l'm»| >■! awl am ite f«aii'a- o« 
Ahbrn^b tb»j trad d • th tW Uliant aixl' 
oUr* t*«J ibrtr rt m 4ovfc«fet if Hi-; 
of the IV;< j-l (M <>f \ 4f -*■ 
I* f»an» .J lit* • nilav IW; 
la<>M4 iWxr Tlw ntvuy ■»» Ur»/4«ii 
tin m ki yonf *1)4 »<- koor nothing 
I*: Urn 1 I «n« H« IW til' l*M *" k*ii< 
Ih» |pf *r<rr«l it(i< 
U S«.<k cafWrai fWr 
rxMWt W* U*tu*. I*H fr •« IMS •- 1*4 lb» 
tor a» *iio ©t (W An imtco^j* ri«»f 
lla 4 a ir»W *nk Ma ialiMi. fr- 
«ri%i*>g iWtr f»w» and in gM*r l^rm |Um im*4i, kntm g*«4; innai ( lw ki t* awl «U-» W« can bir llr of>- 
prr. >«i« lU wkwfc to 1m«m rk» f 
»»•< War* rnp»r~mrm4 cm * 
Iwrkrt J A fcmfr Tka N^ritfriij of 
gr*a* tWi TWif otk»f»* *M •nil p*a«r. 
rt*-— a«« 6«oa ihncaagkfy qaitk 
m»I It • r«voluiio« ia fW>i 4«» 
MMk to tfca mii. Jlttw 
of Mafctoovr »a»«f oi»tfcor<4 (W<yU ffoM'lt lWki»i| !»'• f rratcf lotafo liof 
to oa ladiao ikon r» J HO. a»vi if W pt r- rfce*.v pM if ox f* tW §r«t li«o nmH 
botiM* a Oa' xwl. •! 4*4 •* t «Jmo.»*4 W< 
bopf * »t *wlw it oil p«rt»wU< 
•W'lMrr tUo «rv< la •*« 4>-MfO*4 far Of 1 awlr OtUr* Ik* |wfi«M »*ff Oa 
a»« >« fJrp *■ 14 Hi» pr «n«rr rotif. 
nf K-lotf •»!.t»-l t >n>i|M" ** * « >» I4N' *t Mt U< U laair tradf »ith ikao 
Mga f ti artrib*!*^ 
Krtwkrv kad now Wrow u in<Wp«ii<lni 
•lac* far kbt raMUi. »• <1 an < traf 
(« tMC »rnal *V »*•*» »b« « lad tW 
[•>lk»iw. in ] mi n>w n lW nauiti 
haJ b««a ti^|bl tb« u%«- of hot -arm*, a* 
riffy aa 1*?* A f>n»» *»«»ai tow mu«d 
bj iW kn| ol 4»r»at Hntiaa prohibit <ng 
ika* lT»«iO| Witk Indian* •atffcnf 
•Wa, ««r*ik« upK*^nt* «»H awmwitioa 
an i liw iW it ua«. 
ixtuxu. araaa 
T*" ii >awi»>iiw« awiawnl •• iwaaHaif 
•ixmNaa a4t<b (r> *ii> 1*4«I *a*«--I lk« 
M lltrwi.I of *Ul >• '»«'» (W SlAtr of 
Mainr. «ii TU vara of tW luJiaai a»«a( 
tbrm-r ,rr • Aiivi litr Akual tW 
rrar 1715 rt» wa>*t of iWW pot*«-al 
faavr « Uaiat Inm N (wurgt uarr to 
tlf atarpi* «a< am«*wj» tW Wiawm fc» 
•Wrr thm IU>Wha «l«rh. (>a ibt Fnw>k- 
trilir» of ik# 
Tarrano** •• • • i <lra>tW Kairdl 
a*ai*«l <Wa mur« we«'rm trit*« Tt.ia 
lalaunatrJ >■ * terrible war in «ki« h iW 
Baahaba »a» alaia uwl kia {« wr t.rvk*-«» 
Tfca»r auahrn affrar to haao Um oark 
rrtfocod at tkia ti«n\ ar- J after thr rrar 
1414 •* kawa of mo r«aM«rat« allaatr 
a«mnj Um tri»<r« fat Maw 
m vtatit a 
w * aoo rotne to an i»port%nt |wr»o-l in 
!n th* k»»torr t*f tho ft <1»a*>« ©f \*w Fij- 
IaihJ. About iW n w 1 <17 • mmI bt»l 
Jiirwr br<>4« Ml Hnm( fW lnb*« in Nr» 
Knjj'icd Tbuaa la Mu>« bu>r<ti aj>p> »r 
harr nil i'i il MM •»■ » rr> hr. It 
m '»r rwl rvfliiait »• tk* W»« riMtrb 
WSolf tri><r* w#rr utiflpithH and tb«ir 
boiw *• rr founU t>lnr«in| on iW (rn«Ml 
b; lit* nrlr n tiVfi Of the Mlar* of tU 
<li»* \** »« IT* •£« rtrl It oa* .U-»- t * 
r.J»> t»rn*; ihr >t» »»»i »kn t 
U. k<f kUt »iiu» !• (onjnl Jf« that it*u 
I'iagJi or hwr |Mftf>rfl; iW trUa* (t»rr 
Ofkrn kt«» it to tw tk* «ta»ll 
pot In "«• impi!til| (vti*|KMN •'4 
fatal Tk» biw■ i.r■«'.-r»at'li mrurd 
it fri« Eurt>pran* ami mg Mtblf to 
trvat il MMtnJyill ikri mrrw iwrpt off ia 
la^r inu>iit« f>n an I* la«t<i at tW foot ot 
BitmmwhI Fill* o« which lU toll Lou** 
no® ataaiii tUw i» a tn4iti«« thai tW 
l«d »»» U1 a fort a»i that ruwrrvia 
tkri'tcM w«rf fauntl l»«5 Ker» «birh iaaa 
irU to tbc Ual tlr_» »«rt tatri- 
*4 vj# t'jr t! i« j-*o» H».r. It •pprar* %c 
bar* i-ortiimrj about to war* rt 10 
♦ itvkWn 4iaia»ma of ifcrtr amn t ra^<tl« 
jMvp*rt-J Um »»» fcf tho wUt' Oi at of it* 
cooni rt b» tit* ohllra Ac-ordinal* tLo 
I'lj UMMtb >~nloHi of bawtti foa 
■www J mi i$J\J af<*l ma.-i a'<or ua nt»><o 
oua»t of M*:or dotted om with wtt> 
amti 
Tkn m *o% Jma 4o«b% that tba 
Aamyi*'!' -*%• !M#r" 1 *rr>m tbr Plae'3» 
If tW» «v»U <it'thor 1SW* wamor* prt 
»io»« t' lb* ibrt oo*r far taooa i.jarr >ui 
tbar. wbrn iw.tni b» lb* abitr* 
Attn iw (. n» At no li** 
ta <1* y* <»f •»<*•. do b>|U*k Ufn»*tt \—y 
K> KlKk utrnttjn to lW>f Wiiiul*, or Jrnl 
ik-m bvttor. ta*ii tlorii.g tbf r tr»i «.<it r 
in<l tlrw mm rvn'rt.«l fb«t. if ultra 
IM tvrr».lij W« A rvtl >• M «»<i itrrd 
for tk lf»» >r«f tW-« will pmlxl • b*i 
ki».| of • kofw mr m ill task* 
Jmml w (mw m ( «wlt M •taiifO. U 
»b«*<, ••! b*%«- frw bv> Hub of fix*l otti. 
t-ruiMBit. prr «U*. • f« m {*• ■ r—i* i4 rut straw 
as. t : • |« -i* l« o* Ui « ui Alt t'w tW 
lUt W» |>r.• »r«i m iW |>wturv Witt till 
uptbr (t[i m bit MM* b (wbi b oorwra 
bolwrrn mailt ) tfttl bo will not o»'r 
'Jn'rn I that ttffM. »*e bit ntrrtWH. 
hr<«u*r tW wwu of ooiur* lux u» 
• |MI »»lr»l twrl Mt»M. Of r»tb. r pro- 
«i(M l'»r. Or Iw J sj tkr irtx-ln j »»t di#i 
«o4 W. >0<wr I .raoita -rtmt v* jrvl to tr i- 
inf '-its m a gvwarwoa ■ iObqi r, aw ftnrouiit 
of lk» : bw* if po4 Mar Ok*b*a 
orMf, ttgerwee tml i»at«by ratot, ul 
Mirk rolti tutkt ttlM^b buro—. iWn 1 
tiK<i Ikai awrb wwnorn oaM pOJ wrU 
f .n*!'.; tbc pr.tM ipoi flu l prtxj _»<-o«J on 
tkr growing antiwol, b* on in«ifcwni n«- 
tntioa, ia. to btrt-lor bia brtt 4t«tloporal 
Ikitt. rt. 1 Mjr &mt tUmt Lit taif t. 
li. L*o4d. 
A l>n>i iMM Itautof Ai • row 
W. 1 At H—n« <tar' l| r« ifltj, N. • 
Vv»V l'liriWHtit*» wer* pnfrM lr-»m 
• al*-fvur <k(car 1a. • •>».. fe r<| 
U.CiU cv«i CM (Um htlortr* 
>4 wrrp in lltifciofr. * 
Coartlanvl iovnt* 1m i*rgrat of lWa» 
hn«nn w <m* m < urtior.4 o«»n*t 
• bnl U. \r/t, i-o«» >r I Mt« ifl \"rw 
vlMrfc !>»• !*•*». Tkrr» »*r» 
RIM p» (»•«• 4—rmrn r»p»»»»lrtr.' vkrfc 
kit* IgfHkrr (lb row*. TU •> *<«m of 
n»iil»i«tft»»H i r»« fx J 
plan tm » '<0Tgr #r»te •• rm* of rwrni origin, 
aawi ik>ta i»»l »•♦>•» 4*>» <t k*« u>«wrW4 iW 
d«r t*^rt of iU( **fi* 
A Cat lltar. WW« • ««« «• *»« *• 
I I rfct |<T I « K mar<f krr nmM. »«*J 
•lk* %0r w+%* rt for t»i* or ikfH ■!»»• 
Imm rt arvtr for *W will rra«» lArrod 
r»lo m f»f »H of if. fin# tor 
«fcOt tMD« M>4 lk« rat M >»n 1 Ac wwi 
•»«•» Iflm Ut l^-ll • Im'I Tk»« 
•• •* to WH» NT TWO M. l«l aktl 
•« n 'UMin.l to oar Migk*iun ti i wkra 
tlWJ Wf tW oo^**.wt»t. >W« tr.1 fbrtf 
!»'» w« W Irma r»prn> k »u i dftftfrt , krMvivrtk Try rt 
It «i< a iairtM in I I W».*ir w it 
Hm of I «nmii (kat ittriK| ik« iaM ton 
»wn kt« lofllltro ax! t kalf anlww> 
.•I rt« pro>'>la«*nn »o I dial 'Ho r-fAm ■ 
«Ti I fnu.f mm u t'jo ra'o It. u4 • 
am J :a«BU tboMorxi p«r 
Dr. >Ulli«oB * Sirt U« urdir* 
—99* ■ 
Hrw i-ii. iat<> as>m 
TV • >'»•'» UmI^w 
l-f UofW a*r<vViWMf. 
I m4>m. mmJ m Mp*»M *• mmy •k'** 
»W U 'U pnrtii.|, mm m a 1 '* >«««- 
Li I# ik> ••• '««• rMW af lAtln* 
• N"« ■4a#***' r«a a*. •*' •• 
* *1 Ik* f wutrm* >*k> la 
mm~~4 U4*m. • V i« k*aUk 
aa *kn ■ Ma* •••! I* ■»■!< 
aa *a.t to akwrk ta»y >i* "akii* 
It »k*a aa Jti iiMit. t* a *l| ar* My 
•»* W arJinv, »W •• •• 
• W )♦»(• < a *a at a ll— I •! 
V 4>"~r' »-#aa »-<■ f a<*» r< k U-«l * 
r>M« fit itrvrviirn1 •<> 
a»fa**l tyiMaS U« 'mm, >■ • k >rH 
• .I xkn OllHf n— .<» •/ Ik* kiwi kji( l»WJ 
aWa ik*< H u aaimiwl a* r»|»»a»«HU 
•a *««rv Mfrl a* • ka >*•» *>t I* r*«aa*> 
QTBKVk AR| U» Hir*TMV .aa aa- 
r>a 
S tk iaa ka» »| a *» ■>"* I af •« laiiai 
I ■• K* -• \ — 
a-aa nahaa p«r*k «•*<! ikiarllj a/ !•» 1 al k«a 
«•(< <» Xfai^ />»«#»aaa. J* (Wn M.,1 
If / ?y->t.a»<— ^ afwat /« U I 
Diurf'if Comoonnd 
F «C »k» "♦(•<•» f»— .*-• .f tka I'-iwii (k*iti 
raaa*> « t> mm • *a»» aa*t c-aaag.-a Tka 
■*■ t' — rfi r*«im aMk*f ftaiMa C«rai«<. 
Im >a aa *W|a»l 
■*a 4>a|a. 
fr>»H*» k^a<4. ykaaaai I* <k* 
"»4. •baax'if. aaal ka* i«| aa 
ita •a»***'w. apaiMt alktw| at km t%{ 
ta ■« •• ikf »ma«< Vi a, t'«a«a»<»ra 
Vk« kat* l<n aa«IV «M( A*aa a< 
mfcn la i»|»ak« <a> amam faa ■•«<ha an|ia 
lawii aat il aw V aaJ pal*. «•*** 11«a * k *** 
a tWa at * ktM aak a aila a- —# ; I k ■ m mm m\ 
>k* <t •»< m M( a<«IMM ,a*4 a*a*' ka a ia-itl* a 
■ kaa Aaaa <fi ■ ay akirt a»H M aaS ran m 
k -a • hai ■( a ■! a an rkaaaa >k* waiaa lauaa 
♦a laiiag aa a< * "k-a»» a«a». Hal 
a* r*aaa*aat all k*a W ml'I*-**aa" «* aii nk» aaai 
aa.M aaU (»• aaw,*. | 1 <% aal 
If *4 a ra p*» aa ..i*J .k* a a ) ■>.'! k* ■ '«wa 
#*a» kaaiW fi aa a- a aa*r«aaI fiita f) Nal 
l; l.tyi»aa 
AlTe-a'ire Syrup 
[«• a* a a -«-« arf Iba Hlmil !••• ■« 
yi aaa a aar af a a ar »tw«» -M '("••i, 
»N«( "• lb* *4aa. fk.a«a ftaaat, 
M.-aafc m4 Naa L •• M H«m Ukl P—aa 
S»t'ia|«, too aa ika K '»i j»J • Mb** 
•>!*• •J ■!>•* 11'»— paa aa <• iW 
>a mim •'% III «1 — J kM d ■— a baa kM h»« 
I «M m aaaa t»« a (at aa al "■■■ | 
tnwaail 'iiAtkuc Km) a i» aa «.ly <«H •■! w 
a ibr iv «ba |»ii«i a aa «i 11 iul« »ta4- 
traa iW 'talra, aaat b>akk •««* H.ra|ik •• a 
frnMMlli raaliaaa 4 |i a — !><■ > — it» tbat x« 
»»' a pxlMMa frwai akr *»~*nh iWa aa 
1i <| I t I « ■ t > >■ fii —l t 11 ■ •» 
f 4%H i*»s|m k • k 1, baa —J '•« a m*W* <** 
ill— at iW »al Mi>MI |A<at*<M M ft* 
■ w. PkK>S l«l N»a Y-ab I« H» • 
• ltd %»••» <>»»■■ If •* a pa' aa na r»». »• 
■ /II k«» aiatiMtf aaaa m k(t ki a, a«ii **-a 
katt tb« ta-fk • t#a.r ! iW *ar' ara «l lla p 
• ha Ucf> karfi* Uata a »• 
fll k« a»faraaa 
Nrr?e I TiffHtor 
fa Vi ■■>■ v»«a«« W ib«»i; /■««« 
P-m /«yi a >; f ■■fan « •' 7 »«««>». f aaa 
• Wra •( /•»» 7>a^', i/*- 
/"»a» ?'>»>»«<»«< ; a%4 Haaaa- f a*n> a«y «a4 
a law >f t>a» a lk<i aa a itaa :« 1*4 ikat *r 41 
Ail lri« al arUi1 a«i k Mtf«l aaala ai*».at fraaaft 
'f a aaaa aa I if '*1 kaK » ,i ik» >. »m >• 
aaaa yn a? tj I ki ■ I aaaatk'aff. al »>agik»a t 
aaW .»«i^a aii^l aMC'ai* I* '"a baa a J aa 'k» 
• k-W rafaaabW kaaafataaaa, iaMii*| aa (aa>n»il kh 
ikf M< priWl a*'i4rii bar Ikx «>alaaala «4 
i|.«>i«wi4| < Waa U aaW.ai aaat »a« <t aa 
11 k»a aaa bw • K«t »•• arw ttrf> (tuia aa >k* 
1*a».a lawrf ba aalalj aall ■ aga ■ I >a»i»i '» 
ak« kair a»»r» af*a Ikt a«r«iaa. >aaiai aa( ikia 
ft- fca-hfc »i'ii^tk i«4 kya«a Ova k*rf# 
UaikLai" a aa «b. r>»a • l» Tkr»* t ear 
(.teal K aa waa ^«tpa'*4. aaa a pr 
a w aa< lk>at» aa bar Ik •• •■■(aranafarp aaa. 
aaat aaa (la*I b> aba ta«r*( a' lb m aka 
alkaaaiaa a iaK iaaai aaaaa Ikl aa '»»a tkaaa 
a 11aa. TV»* aaa aanaataaj aa nyita«ia<t, 
t»a»a»a ta>|a>i,a« iWa part aid l» raiaacr 
M'«atr ol Iraalaltaa*! a*4 » » ikaa 
aaatkWaa a**'aaaaa Wft at g a aaa la at'., baa J 
l"( a »-aa«aalaai al aaa /a .aa f'lfm't tar ikr par 
■aar laav 4r ra aataaaa TWf aaaiaa aa |aajarr * N 
i.y ka i»« M»rri<ni w kainnri: ro* 
«rm tl. !»l*l *•»«, aa rn.f>tra(a. aU «a 
kr M)«Hi:ar cor. .Vaik, Km- 
"a"|»* »». aa araW parka(aa. a- "a-a £..«a 
t>W Vat aaa aa af lb# p»ar« bt aaa.' 
Important Caution. 
Tba aaaii af 4aAara a*a pat4 la aaaM -1 
|» cka i»t «, a kirk aa a aa kaa itlwaa a aaa 
TV aa r«<aar '»■ traaaaa^ aba laW aa-t ilan |a iaa 
a iaf'aa aaa at a >4 aara aa><a| ibraar'taa «Ja» 1 ■ -a a 
akna» aaa 1» rar.aa a. aiaiaa— .a aba! baa aaa at 
lka»| a*aaa *#•<"» -J pba aaaaa aaaafi.aa 
aaar a* Ir- a»a aapiT"!. aaat aba ala a .<* aaa aa 
la r>aaa» a »ra.a» f «aaaa| parfaaaj aaa 
a* a# aaa aa -aar aa ra aaaa* a«a aba aavkaa a -aa a a-a 
• '•*» ^a a aaa »k-»T ♦. -a a pit a aaCaaa a a* aawt 
• «a» a aaa trail |a*a aaa la aa aaaraa • 
I^ Maalaaaa aa «ba iaH a(abar Iktia^aa aa f* «a 
•rt aaa.rf aaaa ta \aa c.agka»4. aba »'««1aa, 
<aki«f a a pa aa>i a/ f>«Mr aaaka ka aa ba 
f-aaa taking i-ataaaa an a 'baat a|rk aa 
ar »aajaa aaaa ka aaM hM aa raaaa* a aar a f.a at 
aaa ataap baa pa.ia|» <a*4 ia* 'ba aa. a a 
a -aaaa.btaa .aa nfk4|%t. I«|a| k!«l> aaat baa 
t*r Haiaaa aa • tafatarH a4*Maal pbaaaa aaa 
•4 a aaa a aaaaa' aa paa »aa aaa a* aa rtaaa- 
aaaa fa-aaaa I parlar*. aar<l 4>r liaif baaaa b naa- 
l»'W b*aa |» ra'aa^ aaab a bat aal il apl aa afc a 
»aartara. Iraaiiaag aA ata aaa aa4 aa aabaaa a* 
taaa aapl kaa a n*aab aaa aaa. |iaaai Ika a 
baa ab aaa a) laaa< aaa • aaaaaa at a «a ■ » ■ a a. b a« 
>•( aaj aaapari .ai a aalfcca naa aatia a»t 
la (HMk I* M aa aaa I |a> baa (raMaaab ba- 
kaaa f .aa^ tbrabm 4a ba-aaaaa laaCbll'y a* 
a. .« -4br», *aa» *,• ; ... V «-b 
> XX.ia J» )al*k M I Tl 
<»l aiabll. frau4aBaa. H I. 
NEW TAILORING 
■VTA rtr (1tc .v(HM'i'i 
x xl uni'.n at. 
H«ik« iHttik aituir 
A.T BETHEL HILL. 
H <t( p*«MTM# <W* l»h« >i| hwaaa Hi «M 
Mi Waarha» 
ll*«ii| lifwi* iafriMfittClt »• B. 
la IW « H? al f*illa*4 
tW •<!»« '■«|» i«»iir .» 
«( MH* MlMtMfMa Mi all r«»ri 
ml k» •»» **aa«iMa *a lb* •••<• •< 
rW la • ikof U ||1» aaI 
V4^TCf iaai4aif>1, t<v )<W| MIm M 
r *>1i« alar ai faiiaa p«i4 ta < alilagf.ac 
la W Mtfr aal •( Ik* >k*f 
4* |ii — <i> a»lt m 'k'« a*«M»»kewei. a at 
'«»"< • » giva«a*>ra >al'rwaa. 
I. R BHKIIAN 
Rifm.%1 ilii. iw 
•••rr. atrr •!•»» 
m»mt rrr*»< 
%••••?,)*• 4. |*U 
K>Ur»wv»— Vr«' • I II I [kaaiaoa, ^axt, ft D fai(i«4, 
Carding Mill for Sale. 
pir aliwi >li»f .A»» !«•<«. ill- aal'fcaaa- 1 »a4 aatmMa (*■*lia| B '1 KaritrM I* 
•|» ai'h iW •*!*« -a ak»k >• <a 
«M, allirk •«» af l|* br»t ra iW «» 
• I'Aia^ Mtlkf «•» • W iM|lit «i*i' laffrt 
rftniifaai *» aaaa |S»la-a«i a all i>4,ilaw 
"»""l M a/ MM* «t <1 t'ar< 
* •* W *••«< la* ka* >•» •« « if f rf '* 1 *■ • •< 
•a~ | U COLL 
»*k«av j.« |) im 
American and Foreign Patent* 
R. H. KDDT. 
SOLICITOR OF PATENTS, 
Ln> r 5 Km am' "* ». W 
(mmdr- J* »t l"S7 ) 
76 St«te. opposite Kilby BtrMt, 
Bu»tU9i. 
\k' TI'K M prmrttrm mt m%»m mf 
'• at N 
trw*. I- wrw« |*a mi lk« 
I'mmI ; •)•». wlin«(Riiiii*,riiw»M4 
Mk" Tmrw ramirm C«.*)«< .fcrali *■ a I 
P »ai*> AM<f«avMa MMl •! f*«w • w I•»» a i«j• 
•t r>tr«*>, fIK•'»■* M l«W<ti Wf», (>4 *>' 1 
4» krt lanw« M 
fonw xwt«. u <nwm iW »f «< 
M« al ftir.1'1 w 1*4 >n»l ■> Mk« 
a- ««r» if W, 4 M »n axlm< l-^tkiai iW «■*. 
(yfimvl lWU>«4 nf |H»M ImohM k| 
■■■ii.nl sac 4»*^» r*na4rd at 
Tk •• 'l*— » m %•! mK K# hfi M «a \»m Ca(. 
W» Ui ik"«(k >1 atmi a Uw W»aa«»«»» W 
purat. af i<r*>i>iMa( iW ynnnlMM; 
a< lit, il mm 
Ma »|»< xw mi "k*» raa W >n 1 lW« 
Tw iwi»»«nl| la a |IM« 
•few —— «• L « r TNF. 
C %Tk NT « >ff It T ikM ik» >*k»t4«r a a* •• 
i* rut ac.ir rtw*>r *»r ad. 
(Ml ABIIin. b> »—M »u 
rtwi Witt >tii« <«■! tmmmm » >»'«» — aari raa 
("»•». iktl ■> xkM >Ar* J iW *t* ifc« I 
• fc' P' 
Tk» i» «mi p>ar>«• -4 ik« xtmitoi A* >af 
»«-••• pMl Lm nitl»< ki« to trraa*k>* 
m a am* n Mai • ►« ~4 atn •ktataio m4 oAnal J»- 
c r»W>»* I* fMi <m 
f**M Iinta kw niinn likaan a4 »fii »»t 
!'•••*< m <h» I ■»■■ < !»•••»» aat iiati 
k«« >k» tmast all <1 n)!«, U «|ar lap It- 
c«'«wa k« at>aiM| pup ny 
* ii 1wt a | la * aah.afia*. la 
pt—mrnm a f i»ral. mmJ « ha «Ma flat irlai Ibm, 
a#» krtt m»W unai a. 
tlWIBttUI * 
I»(m I 1i. I'd k% a* •« a* Ik* aaai m■ 
•*4 .1 ■ ■ » • fe » >■■ t la**a 
k<4 Jl a >«*•«««•» 
nitRi r< «%«n*. 
I bat« m a m •%» 
vrl|a » •« «4 f*H«( Itnr a^- 
pirf«i ii .■ hta m — ■■» W ik>a *a wIf aarf 
la* ■<ai-*r naai hmaa •• >ba 1 *^" ■■ 
> I• «■ • M» Ml KKI 
t «a I « ■ »■ ai m* Kaaaata 
M< l II U,l« aaa la* a* TMIB. 
ft I. \ ayf»in «i»i»i. a a IW< •• • «l alkitk 
Mil k«« baaa |i aaia4. aa* ikal •• a«a >»»n«i 
k a«a'« a>v*l " pra^ •/ f •*! la Ira aaJ 
<Uiii« «ai alui^i ■« ka p»n »aia a« la • a • 
ia*«a I ■ I) m»"'«i la »>»*' 1a k<a l» pnra* 
lW** pa«*al», a* lW« Ma a »■■ a *f :W 
aaaat % >k<W a*>» a* a Wt"»i aa Ifcai! f l'a 
a* iw< mil ■!»!>■ ** 
J< IHN I ««.<. %KT 
I lav a( a i| b' a»* >ka W a^arvaWa la aaaw 
al !•» ka>(« f>art>f, a*4* aa laia a aaa ki d a«» 
* irMUU, i tut om 
al akark aaa *liii< aa ka L>*aa to* Ik* t a»aa 
a—r ■•« » aaaa a H H iOI>V 
Ham |ia». i» i*aa —*i 
CLOCKS. WATCHES 
— 4 •*— 
JEWELRY, 
— At— 
Wholesale and Retail! 
WORMELL & TWITCHELL 
■ avi * iiitt »mi or 
1 tcU Ualfhf* aid Jewelry. 
FASOT GOODS. PERFUMERY 
Li-* 
TOT8. STATION KHY. 
»•» 
PATENT MEDICINES, 
A. aal W kxk lk'» *la *1 Vk » a» a aa K*i*> 
%l Ik» L«a*>l « a*b t* 
« «>( >THV DF. (I.RR4 a.M ata •*« ta a 
aaa* aa* aaa* tkrn lr*a(t' iiaa IW rtiv 
fl HI H ( K* a • 1 Ia4 it ka* V»i *<f*aa- • j* la 
rail ^aa aa aal atari ap B*-a| lataaafrlaa 
a | a 
Impor in< Hontcn. 
|a R at a a* tkiak aa aa fafi.ak |oa<<« rkaaf 
»a •> «a ^a aa kMa I Sia *44a H H I 
M» 1 aa \* % f< Ilk a mi V aa ai aa «a •. F ( 
lak aa I I •**« k. Haaiaaf a ad U|aa r ar*4, Iiai4 
* «a* *a4 «•» liili. 
M"t* I II I.M al al I b a la. aa 1 aaa •|*iwki 
al < 'aaa la tri aa aM afaxudt kaaa, I* **H arf, 
a~« 
*AWKti8 tVOVCOiVS, 
Vk « ha aaaa aa I aa'»« •** br k% a" Ixl'ia 
•all a laaiaW I *baapai ik• a bay raa a* W-a(»• 
aa faaiiaa la ak fl pa* ka4 bn1 a* a a. aa 
ka a mm4 aaa# ai »a a 
l.l«tlkia| a a » a«a»J ta W a kai M aa **U 
Oa> a»"a aa. t| -aa ••• i* ik* 'a- I (a* »»," |*<i 
ik* aaa» la aaiir«4 l«j a *k aatraal* • 
la a* a »" la ilaaa arraH a^ ka a#afl rac i, a a-' 
a^aIaaaC'1 I a 
II a aaM Ia4* la aaa aaa a ale baa ikal kaaa 
kno a^a iWJ k« laaap*f*aij aarkara. aaart 4 
at 4aaa aaaka kaaa iafiaa • *• ikaa* ail kr ar 
efcaa|«, T ka aa aa* a al k t aw* k a 
flaa aaik —»a* a* a: a a alt l«* lata /aa.W. 
• kaa ra*|aa*a>1. aaal (aaaaai i^aaiaf a i*ffa aaHk< 
•a a.II a aaal ka l^a*» f aaaf*«*aia <1 a >a'a 
fa*aaa I kaaa-aaaaaaa Wakaara* ila-aa- aa aa>> baa 
ikal baa* piaaa fcakaaaa. ial kaa-a a ii I b*a| 
iba* a raalaarkal la k* Aaaa la a aairb a* a Lak 
an i* 4- aaa al aa ab 9 aa4 aaaraaiaj la ba ■' aaa* 
W «*k a—la* iiaa* Kr ia aaba* a aa* b a a bar a. abark 
ail. ba Aaaa ai a la a* i.maai 
Jewelry Bf»p«ir«d 
Utirr rkifkiiki •rail) t a»cnr4. 
|/■ I aab aai^ fa* *M*a * **r 
||(«M Htll Or t.lHt r 
SOTI* V It .« • k | l>iiin ikm | r•• >m- 
I it* >■*»'■! i»r M- (>•• • <1 I kx 
nk'' *t >Ur» • I IW (U H«*4, M H»' k#l Hit 
M» • MM •' '* mm •»» i—ra fwa> **4 I *• 
x* I* •< I »fc«a- tea • •« (••• i* id wfca ■<< 
0+ • k*. g—rf wntfi —«» 
j « miMrrr 
To Pmtlea In D*lic«l« HMlth, 
I' vk in»w pk >•» •• 11* [J « I ai^n I 4a- 
>■ .«> ■»• •« M n Ik* b«<l» •«<»« rr* 
hf>» I i" ••* i< •( mi ik* • >«kl fl»-i 41m 
1^1"" •. t*4 Mkff Vradfat* '» 
••• « t t.a. mm mmm p«< r«! frntrnt' f>tmm. mmd 
•'**'« I ra a i»') '*• <(«ta • 
f«t# » m iW a^* !•«•••»•' 
Mm* m ■ ■ -f'lWH twH — *" h Ml 
lb *<■"«»•• p>M — — M pnWi a*. 'k 
V*' l» • tea* ■» knM k«4 !•«•••« 
I« (W >«* ■/ 4.a* ,M| • « ■»■ lk*« »•*,< W 
n IUMi*. 
H ni M M (*■<» ••• aktMai 
• -k r<| tm H-«v ■ a W» 4«J» •» •' |r» n»'»' 
I** fka, »ita I'lV kaiia| »■■«*'■«<* k«a♦, 
■tw ,-m tm mm ^>aia* •«» • k* i#f» at 
a»* <!•• 4<x M Fee»«*a g' k mm a i- 
n«»• « n»i»< talka I »m< 9«at*a 
^ II -|i ai»«a aaa '■ a*a a ^ «» 
•te*> ».M m Iw «ar»a«*^. 
• Wfc■ k-va '-aa • a ■ 
ft-... |^,|J l«i 
tarda, T«if» <ni«f Hill li«-i««t» 
print**! at tl»* 1>« iimh rnl < >tii< v. 
Tk« mWik*t»i g,'*» ihi 
k» Im Waa 4m'» 'fv>-»«k) «h« 
J«ti* W Ptvluif im lk« 1'miH •' *>»»■• •'• ""d 
• rt ■" ■ »"k »fc* • J 
BMV %#(| n| |j^f <*•! %: # ^4 
iLi^toa(mm rHwu«rH.b«wr«>*. 
w mi > !'<—<» <ii m 4 M M ik« 
ha »»»»w H• ikvmw* »i m»n« xi |—** — ai 
<4 U«4 i* ik» mm* »f x>4 *a«a«a*4 l* b>4> 
>-*M a<a M'*»■' ••«< mm «ka ha*> M< 4* 
M«>l< 'tim* Ia ttktiti it« mm to 
nv t ntuirtirr 
TW k'f»b) |HM »Mia Ux 
ha hw W»» Ml *,^•••1*4 Wj Ik* hiiMil ti 
J«4|t •( P' Aa'« ik* ■■« « m I t»iw4 a*4 
»i n» 4 M IIMltl •( 'W MtaM >1 
W*>0 K. U*» mt 
Ua«w(('<Mli ■ » n ad k« fit >»| In*t II Ik* 
lam ilnn |t. II* Ikttfhit ''')«»H ktl pn — — 
a ha t» iUtk«4 I* IW »ai»t» •• Mkl 4w«tiij 
•• «■■>.» K ■■<»!» p*1*atl *M th — (Willi 
m i!»m it lUfM i* >il>Ul iha i■ ■» to 
)a« Tt« Ml J*. UCRtV 
Til F aaLirr >k« W- r»W« |>if> pailw ial« « iIm h« In Wn Illy lf»i mi< I) lit lamilh 
JaJ|l»lfrakl(llti lk*<'"«*ll *4 
»af» J ill liM W ■ II HKi atf H W III WHU 
mf 
WILL AID NIUDU. Um W I.;i>i>|, 
la m>4 *' W It 111 » ■ 1 il. Xry |>til| hi' ■ 4 taif| 
III d>r*r|a. Ha iW'itli' ri^— all fwa .a 
wV* If a .«i III i N Ikf aatata J aa>4 Irmid I* 
-afca wa-4i<>a y» ■> H ; tiJ lla» i%a km 
•*a 4r«t*4t ll« in |a a« h •>••• 11* taia la 
j.« 94. i«i H» i>r.r Hu>iir> 
WttMMH M I l*M»| I n. 
T H a^aniWf |n»t| |it«l |MhUl latir* ill* 
W haa lavt 4al« l|H>ill>J kf ha IliamaW 
i 11|» af CrtAaw I x lha ('ami at (Kla>I |W 
I ha limM at I'.umai al iha «aa< ail *a4 
la »l <av*l 
HIUT IKOOU. Ul* af Paataa 
11 aaal l'ai>i« I rtan h« (it-a| laiail •• ha 
||* Oaart> Ma iW'< ■ i«^aH- |f ^  ra. w «|a 
aia «l)4 «4 ti I ha aa-aia J aiwl »»ta ■!. It 
a>k» i«aali<ia |ai*a«l, a*J tk a iW halt 
"jaa. a. IM« M»H\ Mi l I TOV 
W»h*i < j'»*a I rf l«r mrmmm iWa« 
»» t>•• *»«» Mi »iy h iW H- ■ *iafc»* 
Ky»i r.itan im <k«i<Mii>l oiM.im 
»■■«■ « 'W imm arf F »w»iw« ui ifca hM • >k »W 
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